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2008 FALL COMMENCEMENT 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
Bowling Green, Kentucky 
December 13, 2008 
ORDER OF EXERCISES 
President Gary A. Ransdell, Presiding 
Grand March ......... ...... ...... ........ ....... ... .......... ...................... ....... ... .............................. Professor J. W. Thacker 
(Audience seated) Chief Marshal 
Mr. Joe Stites 
Conductor, Brass Choir 
Presentation of Colors .................... ...................................... ........ ... ........ .. ........... .. ........ .. .. ROTC Color Guard 
National Anthem and State Song ...................................................... ..... .......... .. ......... .. .. Ms. CaitliR Denman 
The Slar Spangled Banner, Frances Scott Key Graduating Senior 
My Old Kenlucky Home, Stephen Foster 
Welcome ...... ......... ........ ... ........... .. ........ .. ............ ... .......... .... ............ .... ....... ......................... Presidenl Ransdell 
Remarks by Student Government Association President ...... ..... ..... ............ .... ....... .... .. ..... . Mr. Johnalhon Boles 
Recognition of Honor Graduates and Ogden Foundation Scholar ............................... Mrs. Freida K. Egglelon 
Registrar 
Presentation of Candidates for Degrees ............................................................. ... .......... Dr. Barbara G. Burch 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Conferring of Degrees .......... ...... .............. ...... ..... ........... ... ....... .. .................................. ....... Presidenl Ransdell 
and Mrs. Lois Gray 
Chair, Board of Regents 
Greetings from Alumni Association ........ ........ ....... .... .............................................................. Mr. John Asher 
Immediate Past President 
Congratulatory Remarks .......... .. .................................................................................. ....... Presidenl Ransdell 
u.S. Army Oath of Commission ............................................. .......................................... LI. Col. Mark Powell 
Professor of Military Science 
Presentation of Diplomas ......... .................................... ........ ............. ... ...... ... Provosl Burch and College Deans 
Graduate Studies 
Potter College of Arts and Letters 
College of Education and Behavioral Sciences 
University College 
College of Health and Human Services 
Ogden College of Science and Engineering 
Gordon Ford College of Business 
Bowling Green Community College 
Alma Mater .............................................. .. ............. .. ............ .. ............................... .......... Ms. Caitlin Denman 
College Heighls, Mary Francis Bradley 
Recessional ...... .... ..................................................................................................................... Platform Party 
(Audience seated) 
LEADERSHIP AND GOVERNANCE 
BOARD OF REGENTS 
Loi W Gray, Chair 
Vine Grove 
Jim Meyer, Vice Chair 
Bowling Green 
Yevette Haskins 
Ca m pbellsville 
Judi A. Hughes 
Bowling Green 
ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Gary A. Ransdell 
President 
Barbara G. Burch 
Provo t and Vice President 
for Academic Affairs 
Howard Bailey 
Vice President for 
tuden t Affairs 
Thomas S. Hiles 
Vice President for 
In titutional Advancement 
UNIVERSITY DEANS 
Michael B. Binder 
Librarie 
John A. Bonaguro 
College of H ealth and Human 
ervices 
Richard G. Bowker 
Graduate Studies and Research 
Sam Evans 
College of Education 
and Behavioral Sciences 
Johnathon Boles 
E lizabethtown 
Jim John on 
Bowling Green 
Patricia Minter 
Bowling Green 
Forrest Roberts 
Owensboro 
Richard H. Kirchmeyer 
Vice President for 
Information Technology 
Ann Mead 
Vice Pre ident for Finance 
and AdmiIListration 
Richard C. Miller 
Associate Vice President for 
Academ ic Affairs and Cb ief 
Diversity Officer 
Blaine R. Ferrell 
Ogden College of Science 
and Engineerulg 
David D. Lee 
Potter College of Arts 
and Letters 
Jane Olmsted 
Interim Dean 
University College 
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1. David Porter 
Lexington 
Tamela Smith 
Bowling Green 
Laurence J. Zielke 
Louisville 
John Osborne 
Vice President 
for Campus Services 
Wood Selig 
Director of thJetics 
Robbin Tay lor 
Vice President for 
Public Affairs 
Deborah T. Wilkins 
Chief of Staff/General Counsel 
Sherry M. Reid 
Bowling Green Commuluty 
College 
DonaJd Swoboda 
Extended Learning and 
Outreach 
William J. Tallon 
Gordon Ford College of 
Business 
A CENTURY OF SPIRIT 
O n March 21, 1906 the Kentu cky General As emhly approved legislation to es ta blish two teacher training in titution ,or " normal 
school s," in th e s t a t e. A lo cating commiss ion 
chose Bowling Green to be the site of one, and the 
Western Kentucky St at e ormal Scbool was crea ted . 
The new state-supported school took over the 
building and student body of the privately owned 
Southern orma l School. The owner of the Sou t hern 
ormal School , H enry H ardin Ch erry, ha d been 
actively involved in the campa ign to est ablish teacher 
training chool and became the first pre ident. Clas e 
began on January 22, 1907. 
On F e bruar y 4, 
1911 the school moved to its 
present s ite on " th e Hill ," 
approximately 125 feet above 
downtown Bowling Gree n 
and formerly the site of The 
Pleasant J . Potter College. 
Over th e n ext d ecade, th e 
curriculum focused on teacher 
training and certification . 
Students r ece ived prac ti cal 
experi ence at th e Training 
School, and a model one-room 
Rural School was opened on 
campus in 1924. In 1922 the 
state renamed the institution 
Wes t e rn K e ntu c k y State 
N ormal School and Teach ers 
College and authorized it to 
grant four-year degrees. The 
first sti ch degrees were awarded in 1924. 
Th e campu s expand ed in 1927, wh e n it 
merged with Ogden College, a private youn g men's 
school located on the east side of the Hill. The name 
was shortened to West ern Kentucky S tate Teachers 
College in 1930, and the following yea!' the rna ter of 
arts degree was first offered. President Cherry died in 
1937 and was ucceeded by Dr. Paul Garrett. 
As the College's miss ion broadened , its name 
was hortened in 1948 to West ern Kentu cky State 
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College. Dr. Garret t died in 1955, and Kelly Thompson 
became the t hir d president. 
Under Thomp on, hoth the curriculum and 
th e ca mpus und erwent major r eorganization and 
expansion. In June 1963, the college merged with 
the Bowling Green College of Commerce, formerly 
the Bowling Green Business niversity. Along with 
th e Gra du a te Sc hool , th e Bowling Green College 
of Commerce became a separate college within the 
admini trative stru cture. In 1965 , th e Board of 
Regents approved the formation of three more colleges: 
the P otter College of Liberal Ar ts, the College of 
E duca tion , and the Ogden College of Scien ce and 
Technology. 
On June 16, 1966, Wes tern 
Ken tuck), Sta te College became 
\Ves tern Kentucky niver ity. 
The niversity's Colleges are 
now: 
Bowling Green 
Community College 
College of Edu cation and 
Behavioral Sciences 
College of H ealth and 
Human Services 
Gordon Ford College of 
Business 
Ogden College of Science 
and Engineering 
Potter College of Arts 
and Letters 
niversity College 
SiJ1 Ce 1969, Dero G. Downing, John D. Minton, 
Donald \v. Zacharias, Kern Alexander and Thoma 
C. Meredith have erved a WKU's pres idents. Our 
current president, Gary A. Ransdell, was elec ted on 
September 12, 1997. A century of growth has made 
WKU a res pec ted center of learning where qualified 
students may receive general and specialized higher 
education a t the undergradua te and graduate levels. 
Today, the un.iversity proudly erves the educational 
needs of 19,761 students from Kentuck y, 48 other 
states a nd 55 foreign countries. 
ACADEMIC HERALDRY 
HISTORY OF ACADEMIC ATTIRE 
A time-honored tradition of great dignity, the wearing of academic attire i a nrvival of th e eccles iastica l garb of th e late Middle 
Ages. The academic gown, neces ary for a scholar's 
warmth in W'lheated stone colleges, and the hood to 
protect his haven head , were firs t adopted in the 
thirteenth century at the . niversity of Cambridge. 
Academjc costume came to merica in 1754 
with the foundjng of King's College, now Colu mbia 
U niversity. Sty le became quite varied, a they were in 
Europe, but in 1895 a group of American college and 
univer ity representatives met to es tab lish a un.iform 
ys tem of academic apparel for this country. T his led 
to the establishment in 1902 of an " Intercollegiate 
Code of Academ ic Costume." The American Council 
on Education formed a committee in 1932 to l'eview 
the 1895 code, and it was again reviewed and revised 
in 1959. 
GOWN, CAP AND HOOD 
All cand idates for degree and tho e w ho 
hold degree, including university official, fa culty 
and v isiting dignitaries, are attired in traditional cap 
and gown. Recipients of the associate degree and the 
ba chelor's degree wear black gowns a nd caps, and 
recipients of master's, pecialis t and doctora l degrees 
wear black gowns a nd caps with h ood of vario us 
color. 
Bachelors' gowns have pointed leeve ; masters' 
gowns have long closed sleeves with sli ts at the elbow 
for the arms; the doctors' gowns have wide, round 
open leeves. Doctoral gowns are fa ced with panels of 
velve t down the front and three bar of velve t across 
ea ch sleeve. 
The mortar board is the headpiece most often 
worn at American wuversities for formal occasions. It 
is appropriately worn with th e board Aat on t h e top 
of the head . Degree candidates wear the ta el fallin g 
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fTom the right qua rter of the board, while gradua te 
wear the tas el on the left. The tassel may be black 
or the color of the cholarly fi eld of the degree held, 
with the short gold tassel reserved for those holding 
doctoral degree . 
It is th e hood, hi ch add s mean in g and 
dimension to the acadernic cos tume. Changed little 
since medieva l times, the hood is worn falling from 
the shoulders down the back of th e gown in a display 
of v ivid color. The hood is edged in velve t which by 
its color denotes the acadernic discipline ill which the 
wearer 's degree was earned, and it is lined in two colors 
of silk which represent the college or U1uver ity from 
which the degree was earned. H ence, the 'Ve tern 
Ke ntu ck y Univers ity hood contains one white 
chevron on a fi eld of bright red and is edged with the 
appropriate discipline color. 
The fo llowing is a partial list of colors adopted 
by the American Council 011 Education that represent 
the variou acad emic disciplines: 
Agriculture ....................... .... .... .. .... ... ........ Ma ize 
Arts, Letter and Humanities .. .................. White 
Commerce, ccounting and Bll iness .. ......... Drab 
Communicat ion .... .. ........ ................ . Si lver Gray 
Economics .. .. ... .. .... ......... .. .... .... ..... .. ..... ... Copper 
Ed ucation .... .... ........ ........ .. .. ...... ...... .. Light Blue 
E ngineering .... ......... ....... ........... .. .. .......... Orange 
F ine Art .......... ...... ...... .. ................ ......... Brown 
10urnali m .............. .. .............. .. .......... ... Crimson 
Library cience .. .................. .. .... ...... .... .. .. Lemon 
Music .. .... .. ... ........ .. .............. .. ..... .. .. ..... .. ..... Pink 
Jursing .. ......... .. .. ................................. .. . Apricot 
Philosophy .. .. .... .. ......... .. ....... ... ......... .. Dark Blue 
P hysica l E ducation ...... ...... .. .... .. ...... . Sage Green 
Publ.i c Admjn.i tration .... .. ........ ...... Peacock B lue 
Public I-Iea lth ... .. .. .. ..... .. ........... .. .. ... Sa lmon Pink 
Science .... ............. ....... .. .. ...... ... .... . Golden Yellow 
Socia l WOl'k ... ...... .... .... .... ..... .. ............ .. ..... Citron 
Sociology .......... ..... .................................. . Ci tron 
Theology .. ..... ... ....... ........... ........ .. ... ......... Scarle t 
THE MACE 
O rigina lly used as a weapon during the Middle Ages, a mace wa carried to protec t a ruler. E ventually thi s sceptor -like ins trument 
became an emblem of authority a nd became popular 
for cer emonial purposes . Ma ce are now carri ed 
at th e begilUling of academic processions at many 
univer siti es throu g hout th e world , r eprese nting 
ea ch ins titu t ion 's authorit y to confer d egr ees. 
Western Kentucky U niversity's Mace contains 
several elem ents that ar e ymbolic of WK 's history. 
Hand-carved from Kentucky cherry, the top portion 
of the Mace is a representation of the lantern on the 
dome of Cherry Hall and is a tribute to our found er, Dr. 
H enry Hardin Cherry. The U niversity Seal contains 
the University's motto, and carved bands around the 
shaft include significant dates in the evolu tion of the 
institution. Gems embedded in the lower portion of the 
Mace represent the colors of the academic disciplines 
offered by the University. The round ball at the base 
IS ymbolic of WKU's alumnj around the globe. 
The Mace, carried by the University's most 
senior facwty member, was dedicated to the niversity 
on May 7, 1998 during the Inaugural Week activities 
for President Gary A. R ansdell. It was designed by 
10hn Warren Oakes and was crafted by Terry Leeper 
and Frank Pittman. 
THE SEAL 
The niversity Seal features our treasured 
motto "The Spirit Makes the Master" and our ideal 
defined by Dr. H enry Hard.in Cherry as " Life, More 
Life." First adopted by Dr. Cherry in 1911, the Seal 
has evolved as the in titntion grew to university status. 
WKU's President Emeritus, Dr. Kelly Thompson, gave 
leadership to designing the present ver ion of the Seal , 
which was approved by President Paul Garrett and 
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firs t used in 1948. It was altered in 1966 to include 
the appropriate wording when we a ttained university 
status. 
THE UNIVERSITY MEDALLION 
Medallions, as worn in high er education, 
r epresent th e evolution of a practice ari s ing in 
the Middle Ages and the very early beginnings of 
universities ill the Western World. The Medallion 
identifies the wearer as the designated leader of the 
university. Representing botb the authority and the 
responsibility of the person who wears it, the Medallion 
is worn by the president of the university at formal 
academic occasions. The fa ce of the terling silver 
medallion is a replica of th e seal of the university. 
GONFALONS 
A noth er symbol used in comm en ce m ent 
ceremonies is the academic banner, or gonfalon. A 
gonfaJon is a flag or banner that hangs from a crosspiece 
or fum e and originated in the medieval states of Italy 
as an ensign of state or office. 
Gonfalon s are used in the commen cement 
ceremony to designa te the university's various colleges 
and academic units. The university seal is prominently 
d.isplayed on each gonfalon, and the band of color at the 
top refl ects a color symbolic of each academic division 
of the U niversity. The gonfalons were designed by 
Matt Tullis of WKU's Department of Art for initial 
use during the Centennial year. 
RECOGNITIO OF ACADEMIC ACHIEVEMENT 
U n de r g r a du ate st ud e n ts wh o m a in ta in outstanding sc h ola ti c achi eve m ent a re recognized a t co mmencemen t according to 
the following designations a nd are indicated in thi 
commencem ent program with the respec tive symbols. 
D et ermination of the honor sta tus was based upon the 
academic record in exist ence at the beginning of the 
2008 fall semester. The final determination of those who 
actually receive thisrecognition is made at the conclusion 
of the term in which degree requirements are met. 
D egree candidates who are poten t ial honors 
r ecipients wear red and white honor cords during the 
commencemen t ceremon y. Further recognition of 
those who ac tually receive this recogni tion is made 
at th e conclu ion of the term in which all degree 
requirements are met . 
With Distinction - Th e honor g ive n to 
students who have completed their associate degree 
with cumulative overall and cumula tive WK grade 
point average of 3.40 - 3.69 and a minimum of 32 
emes ter hours earned in res idence (+ ). 
With High Distinction - The honor given to 
tudents who have completed their a sociate degrees 
with cumulative overall and cumulative WKU grade 
point averages of 3.70 - 4.00 and a minimum of 32 
semester hour earned in r esidence (+ +). 
Cum Laude - The honor g iven to tudents 
who have complet ed their baccala ureate s tudies with 
cumulative overall and cumulative WK grade point 
averages of 3.40 - 3.59 and a minimum of 64 emes ter 
hour earned in r e idence (. ). 
Magna Cum Laude - Th e honor given to 
tud ents who have comple ted th eir baccal a ureate 
s tudies with cumulative overall and cumulative WKU 
grade point averages of 3.60 - 3.79 and a minimum of 
64 em es ter hours earned in res idence ( •• ). 
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umma Cum Laude - The honor given to 
tuden ts wh o have comple ted th eir baccalaurea te 
tudies wi th cumula tive overall and cumula tive WK 
grade point average of 3.80 - 4.00 and a minimum of 
64 seme tel" hour earned in r esidence ( ... ). 
Students who have completed the Univer ity 
Honors College are de ignated by the (* ) symbol. 
They have completed at least 33 hour of honor 
credit, have written a senior honors the i , and are 
graduating with at leas t a 3.2 overa ll g rade point 
average. 
Students who have complet ed the niversity 
Honors Progra m are designated by the (+ ) ymbol. 
They have comple ted at least 24 hours of honors credit, 
have written a enior honors thesis, and are graduating 
with at lea t a 3.4 overall grade point average. 
In addition to th e ahove honors, th e 
baccalaureate tudent in each undergraduate college 
with th e hi g hes t cumulative overall grad e point 
average and a minimum of 64 semester hour earned 
in res idence is designated "Scholar of the College." 
Th e Ogden Foundation Scholar Award is 
presented to on e graduating baccalaureate degree 
senior who has demon trated exceptional academic 
achievement a nd outs tanding univers ity and civi c 
engagem ent. The tudent with th e highes t gpa in 
eacb college who earned at leas t 64 bour in re idence 
was invited to apply for the award. The recipient will 
r eceive a plaque and a monetary award. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
The following list of candida tes for graduation 
was prepared before final grades were reported and 
inclusion herein does not constitute evidence of 
grad uation . The listing of a name in this program 
should not be construed as an indjcation that the person 
will in fact receive a degree from Western Kentucky 
GRADUATE STUDIES 
Dr. Richard Bowker, Dean 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Univers ity at this commencement. Conversely, the 
absence of a student's name from this List does not 
necessarily mean that the person will not be awarded a 
degree. The students whose names appear below made 
formal applica tion for graduation by the date specified 
in the Academic Calendar. 
Earned through WKU and Univers ity of Louisville Cooperative Doctora l Program 
Gary W. Houchens 
Ph.D. in Educational Administration 
Bowling Green 
Di sertation: Principal Theories of Practice: Mapping the Cognitive 
Structure and Effects of Instructional Leadership 
Dis ertation Chair: Dr. 10hn L. Keedy, Profes or, of L 
Janet Clark Hurl 
Ph.D. in Educational Ad ministration 
Woodburn 
Dissertation: Principal and Teacher Leader Co-Constructing Theories in 
Practice: Exchange of Empowerment for Accountability 
Dissertation Chair: Dr. 10hn L. Keedy, Professor, U of L 
Jana Vaughn Kirchner 
Ph.D. in Educa tional Adminjstration 
Bowling Green 
Dis ertation: Teacher Effectiveness: T he Relationship of the Teacher Work 
Sample to the Teacher I nsight ™ Interview 
Dissertation Chair: Dr. Sam Evans, Dean, College of Education and 
Behavio ral Sciences, WKU 
James Darren Smith 
Ph.D. in E ducationa l Administration 
Smiths Grove 
Dissertation : Leadership Theories and Organizational Culture in Public 
Recreation Programs 
Disserta tion Chair: Dr. Christopher Wagner, Professor, WKU 
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MASTER OF ARTS 
Somllhot Aromsuk 
Administrative Dynamics 
Bangkok, Thailand 
Shu-Wen Chen 
dmini trative D ynamic 
KaoHsiung, Taiwan 
Wei Chen 
Adm inistrative Dynamics 
Taipei , Ta iwan 
Yu-Pin Cheng 
Adminis trative D ynamics 
Tainan, Taiwan 
Justin R_ Cress 
Applied E conomics 
F lorence 
Rebecca S. Cubberley 
P sychology 
Bowling Green 
Zee Evelsizer 
Comm unica tion 
Aubur n 
J an et A. Hall 
English 
Bowling Green 
Tori M. Hardin 
Comm unication 
Bowlil1g Green 
Chia -Hsiang Hsu 
Admin istrative Dynamics 
Taipei, Taiwan 
Gabrielle L. Hunt 
dminislrative Dynamic 
Bowling Green 
Sung-Jun Ji 
Admini. t rative D ynam ics 
eoul, Korea 
Alicia L. Kirby 
Communication 
Bowli ng Green 
Tara R. Koger 
English 
Bowling Green 
Wei-Ting Lai 
Adm inistrative Dynamics 
Yu li n, Ta iwan 
Zachary D. Lockhart 
App lied Economics 
Bowling Green 
Walter Malone 
Administrative D ynamics 
Pro pect 
Rory . Miller 
History 
I land 
Krishnamurti Murniadi 
Communication 
Jaksel, Indonesia 
Lindsey L. Nail 
Communication 
Hopkinsvill e 
Stuart A. Reagan 
I nterdiscip linary 
Adm inistration 
F rankfort 
Bojan Savic 
Applied Economics 
Bowling Green 
Jacky P. Schock 
Admini trative Dynamics 
Bowling Green 
Suchala Sinamornwech 
Communication 
Klong-Jan Bangkap i, 
T hailand 
Michael J . Sobiech 
E nglish 
Bowling Green 
George Taylor 
CODID1unication 
Bowling Green 
ullardi Tjbin 
Administrative Dynamics 
Tangerang, Indoneshia 
Andrew W. Tudor 
Applied Economics 
J effersonville Indiana 
Sharon G. Walker 
Sociology 
Glasgow 
MASTER OF RTS I 
EDUCATIO 
Curtis W. Adams 
Exceptional Education 
Bowling Green 
Katie J . Albers 
econdary Education 
Owensboro 
Tabatha M. Baker 
School Counseling 
Rochester 
Sarah R. Bauer 
Exceptional Education 
E lizabethtown 
Lindsay A. Benton 
E lementary Education 
Greenville 
Karen R. Blue 
School Counseling 
Evansville, Indiana 
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Mary A. Boone 
Exceptional Education 
ew Hope 
Jelll1ifer R. Borders 
Inst ructional Leader-
Principa l 
Bowling Green 
Brian E. Brown 
Music Education 
R us ellvill e 
Staley H. Brnni 
Exceptional Education 
Bowling Green 
Sara B. Burke 
E lementary Education 
Louisville 
Nicholas G. Carter 
Instructiona l Leader-
Principa l 
E li zabeth tow n 
Carey L. Carver 
E lementary Ed ucation-
Literacy 
E lizabethtown 
Char les W. Caudill 
Except iona l Ed ucat ion 
Brownsville 
Jessica D. Coffman 
Exceptional Education 
El izabethtown 
Katresa L. Collins 
Elementary Education 
Albany 
Cathy E. Coomer 
Exceptional Ed uca tion 
Bowling Green 
Laurin da K. Copec.k 
Exceptional Education 
Vine Grove 
Rachel W. Coulter 
Education & B havioral 
cience Studies 
Scottsvi lle 
David S. Craycroft 
School Counseling 
Brandenburg 
Stacey T. Crowe 
Excep tiona l Ed ucation 
Beaver Dam 
Erika B. Cnmmings 
School Counseling 
Bowli ng Green 
Cheryl H. Curtis 
In t ructiona l Leader-
Principa l 
Harrisburg, orth Carolina 
Lori Dallas 
School Counseling-
E lementary 
Evansville, Indiana 
Linda J- Daugherty 
Exceptional Education 
Utica 
atalie M. Davis 
E lementary Ed uca tion 
Scottsvi lle 
Shannon M. Davis 
School Counseli ng 
Bowling Green 
Jenny L. Dejarnette 
E lementary Education 
Bowling Green 
Kimberly D. Docimo 
School Coun eling 
Owensboro 
David M. Duckwall 
School Counseling-
E lementary 
Owensboro 
Lucille J. Dunford 
Exceptional Educa tion 
E lizabethtown 
Robert W. Dych 
Instructional Leader-
Principa l 
Owen boro 
Amy M. Elmore 
Secondary Education 
Glasgow 
Marla D. England 
Secondary Ed ucation 
Glasgow 
Jonathan E. Ezzell 
Secondary Education 
Greenville 
Jennifer L. Ferguson 
Exceptional Education 
Rockport, Indiana 
Heather B. Fiske 
Exceptional Education 
Lexington 
Timothy D. Freeman 
Exceptiona l Educa tion 
Bowling Green 
Christopher S. Gage 
School Counseling-Secondary 
Bowling Green 
Susan E. Garrett 
School Counseling 
Central City 
Erin Gary 
Exceptional Education 
Owensboro 
Katherine E. Gilbert 
Elementary Education 
Bowling Green 
Brant H. Goble 
Adu lt Education 
Hopkinsville 
Jose A. Gonzalez 
School Counseling 
Munfordville 
Aaron C. Gough 
Cou nseling 
Owensboro 
Daniel G. Gray 
School Cou nseling-
E lementary 
Hawesville 
Christopher M. Gregory 
Exceptional Education 
Boaz 
Holly E. Hance 
Exceptiona l Education 
Campbellsburg 
Evelyn E. Harkins 
Secondary Ed uca tion 
Alvaton 
G. Keith Hatcher 
School Counseling 
Morgantown 
1\Iildred R. Haygood 
School Counseling 
Radcliff 
Lesley T. Hoover 
Exceptiona l Education 
Beaver Dam 
Melissa L. Horton 
School Counseling 
Horse Cave 
Ashlea B. Houchens 
Exceptional Education 
Glasgow 
Leeann M. Hndnall 
Exceptional Education 
Morgantown 
Carey S. Hudson 
School Counseling 
Evansville, Indiana 
Jessica D. Ingram 
Middle Grades Ed ucat ion 
Beechmont 
Jeffrey K. Jennings 
Instructional Leader-
Principa l 
Morgantown 
Jami A. Johnson 
School Counseling 
Owensboro 
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Katrina L. Johnson 
School Counseling 
Elizabethtown 
Marti K. Johnston 
School Counseli ng 
Louisvi lle 
Stel,hanie L. Lancaster 
Exceptiona l Education 
Gla gow 
Lindsey N. Lanham 
Counseling 
Owensboro 
Holly R. Lee 
School Counseling 
Sacramento 
Robin H. Lee 
Exceptiona l Educat ion 
Bowling Green 
Leslie M. Lewis 
Secondary Education 
Ceci lia 
Gretchen E. Light 
Coun eling 
Bowling Green 
Kristin E. Line 
Exceptional Education 
Munfordville 
April W. Long 
Exceptional Education 
Owensboro 
Lori R. Loy 
School Counseling 
Jamestown 
Lauren A. Maddox 
School Counseling 
Mount Washington 
Chasity L. Malone 
E lementary Education 
CarnpbeUsviUe 
Jennifer L. 1\Iarbie 
School Counseli ng-
Elementary 
Woodburn 
Melissa J. Martin 
E lementary Educa tion 
Bowling Green 
Nicole R. Martin 
Exceptiona l Education 
Owensboro 
Ramona R. Martin 
E lementary Educat ion-
Literacy 
Munfordville 
Andy W. McAllister 
Student Affairs in Higher 
Education 
Columbia 
Robin D. McLimore 
chool Counseling 
Owensboro 
Angela R. Meanor 
Elementary Education 
Radcliff 
Sherry J. Menser 
Exceptional Education 
Madisonvi lle 
Melissa D. Millay 
chool Counseling 
Owensboro 
Kimberly G. Mooney 
E lementary Education 
Bowling Green 
Benjamin Morehead 
Exceptional Education 
Paducah 
Wendi S. Neal 
E lementary Education 
Owensboro 
Lisa M. oble 
School Counseling 
Tell City, Indiana 
Phillil' T. Noffsinger 
Counseling 
Bowling Green 
Nancy . Norris 
Exceptional Education 
Bowling Green 
Helen E. O'Daniel 
School Counseling-Secondary 
H enderson 
Patricia A. Pemisek 
Midd le Grades Ed uca tion 
Owensboro 
Abigail M. Pllillil'S 
School Counseling-Secondary 
Bowling Green 
atalie C. Phillil's 
Exceptional Education 
Bardstown 
Constance J. Quick 
Counseling 
E lizabethtown 
Sheila A. Raley 
Elementary Education 
Rosine 
Melissa B. Rector 
Exceptional Education 
Owensboro 
Lorrie A. Reeves 
In tructional Leader-
Principal 
Bowling Green 
Kara M. Reynolds 
Exceptional Education 
Morgantown 
Teresa D. Richardson 
Exceptional Education 
Greenville 
Kyle A. Rindfleisch 
Student Affairs in Higher 
Education 
Bartonv ille, Illinois 
David R. Roark 
Coun eling 
Owen boro 
Brian L. Roberson 
Exceptional Education 
cottsvi lle 
Andra A. Roberts 
Elementary E duca tion 
James town 
Jane M. Russell 
Exceptional Education 
Bowling Green 
Caitlyn C. Ryan 
Exceptional Education 
Walton 
Crystal B. Ryan 
School Counseling 
Vine Grove 
Angela R. Sales Dye 
Exceptional Education 
Bowling Green 
Cortney R. Shel,hard 
Exceptional Education 
Beaver Dam 
Angela B. Spears 
Genera l Ed uca tion 
Blu'kesv iLl e 
Becky R. Stevens 
Genera l Educat ion 
Oakland 
Justin D. Stinson 
econdary Education 
co LLsville 
James A. Stone 
chool Coun cling 
Radcliff 
AI ... il D. Taylor 
School Counseling 
Glasgow 
Clarissa A. Thomas 
Exceptional Education 
Hodgenville 
telissa A. Thomas 
School Counseling 
Cecilia 
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J. Patrick Tines 
Instructiona l Leader-
Principal 
Owensboro 
Kristin K. Tines 
chool Counseling 
Owensboro 
William T. Tingle 
Exceptional Education 
E lizabethtown 
John R. Todd 
School Coun eling 
Brandenburg 
Marcia A. Tomes 
School Counseling 
Isla nd 
Sally H. Tooley 
Elementary Educat ion-
Literacy 
Bowling Green 
Miranda R. Waddell 
Exceptional Ed u a tion 
Louisville 
Kil' R. Walters 
Exceptional Education 
Owensboro 
Jennifer B. Wethington 
Exceptional Education 
Owen boro 
Donna W. \Vbite 
chool Coun eling 
Campbellsville 
Crystal D. Wilkerson 
Exceptiona l Education 
Elizabethtown 
Alma T. Wilson 
chool Counseling 
Woodburn 
Daniel C. Wilson 
Exceptional Education 
RineyviIle 
Jill E. WitllroW 
'1iddle Grades Education 
Owensboro 
AmyL. Yates 
Elementary Education 
Bowling Green 
MASTER OF BUSI JESS 
ADMI ISTRATIO 
Gretchen R. Brown 
Bu ine Administration 
West Paducah 
Thomas E. Craft 
Business Administ ration 
Rou nd h iJ I 
Monica C. Davis 
Busine s Administration 
Bowling Green 
Larecia L. Denning-Bell 
Business Administration 
Bowling Green 
Betty J. Harrod 
Business Administration 
Paducah 
Tommy R. Hodge 
Bu iness Administration 
Bowling Green 
Jared R. Holland 
Business Adm inistration 
Bowling Green 
Omar S. Javed 
Business Administration 
Franklin, Tennessee 
Jesse W. Krzton-Presson 
Bu ine s Administration 
U tica 
John C. LeFevre 
Business Administration 
Lexington 
Hongxia Lin 
Bu ine s Administration 
Dezhou , China 
Luis M. Llontop 
Business Administration 
Bowling Green 
Gregory R. McGee 
Business Administration 
ewport 
Hong T. guyen 
Busines Administration 
Hanoi , Vietnam 
Todd W. Ray 
Business Administration 
Owensboro 
Barbara D. Reell 
Bu iness Administration 
Bowling Green 
Ahmed J. Sharaan 
Busines Administration 
Kuwait, Jordan 
Srisakul Thunwnthikul 
Bu iness Adm inistration 
Hatyai, T hailand 
MASTER OF PUBLIC 
ADMI ISTRATIO 
Garrett S. Aune 
Public Admini tration 
Bowling Green 
Joseph P. Berry 
Public Administration 
Bowling Green 
Paul J. Casebolt 
Public Administration 
Bowling Green 
Paul R. Colwell 
Public Admini tration 
Murray 
Marta B. Duffer 
Public Administration 
Bowling Green 
Molly E. Gibson 
Public Administration 
Owensboro 
Peggy E. Grant 
Public Administration 
tica 
Jacqueline D. Luttrell 
Public Administration 
Brownsvill e 
Joseph R. Webb 
Public Administrat ion 
Bowling Green 
MASTER OF PUBLIC 
HEALTH 
Chitalu N. Chitalu 
Public Health 
Lusa la , Zambia 
Rahul A. Gandhi 
Public H ealth 
Gujarat, India 
Lalitha Gopineti Lokanathudu 
Public H ealtb 
Andhra Pradesh, India 
Juan F. Gutierrez 
Public H ealth 
Cave City 
Rawnak Hafsa 
Public Health 
Dha ka , Bangladesh 
Sameer S. Naik 
Public H ealth 
Indore, India 
Pavankumar B. Patel 
Public H ealth 
Gujarat, India 
Crystal G. Rowland 
Public Hea lth 
Bowling Green 
Sonica Saini 
Public Health 
Panchkela, India 
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MASTER OF SCIE CE 
Morgan N. Akers 
Agricu lture 
Bowling Green 
Elizabeth A. Alewine 
Agricu lture 
Bowling Green 
Lanra S. Avis 
Library Media Educa tion 
Mount \Vashington 
Todd C. Ballard 
Agriculture 
Bowling Green 
Shalonda M. Bennett 
Library Media Education 
Russell Springs 
Satish Kumar Bhavanasi 
Computer Science 
Piduguralla , India 
Brian A. Bickett 
Computer Science 
Bowling Green 
Mercedes R. Blanco-Guity 
Communjcation Disorders 
BrolL'':, ew York 
Carole Bonhomme 
Communication Diso rders 
Albrightsville, Pennsylvania 
Ann Marie Borelli 
Communication Disorders 
S taten I sland ew York 
Zachary D. Boyd 
Computer Science 
Bowling Green 
Stacey N. Bradshaw 
Commu nica tion Disorders 
Brooklyn , ew York 
Dina D. Brutus 
Communication Disorders 
Staten I sland , ew York 
Debra J. Budworth 
Student Affair in Higher 
Educat ion 
Bowling Green 
Brian Calloway 
Technology Management 
Munfordville 
Casey J. Carr 
Communication Di order 
I-Iem yville, Indiana 
Kelly D. Caso 
Library Media Education 
Mount Washington 
Haritha Chadalawada 
Computer Science 
I-I yderabad , India 
Satwika Chandra 
Computer Science 
Edison, India 
aveen Chitikela 
Computer cience 
izamabad, India 
Stel,hanie M. Collier 
Library Media Education 
LouisviUe 
Shannon N. Conner 
Agriculture 
cottsvill e 
Teresa Day 
Communication Disorders 
turgis 
Sasirekha Devnlapalli 
Computer Science 
Dawlai waram, India 
Colleen M. Doherty 
Communication Disorders 
Staten Island, ' ew York 
Aaron S. Dugger 
Library Media Education 
Bowling Green 
Jacie N. DUlln 
Communication Disorders 
Qtica 
SeaJ Dzelil 
Computer cience 
Bowling Green 
Keita R. Edwards-Adams 
COlTIlTIunication Disorders 
Ea tche ter, ew York 
Jolene S. Ford 
Library Media Education 
Gama liel 
Patricia A. George 
Communication Disorder 
J er ey City, ew J ersey 
Michelle W. Glass 
Library Media Education 
Edmonton 
Kunal K. Gosar 
Compu ter Science 
ndhra Pradesh, India 
Arun Kumar R. Gwula 
Computer Science 
H yderabad , India 
Brian C. Ham 
Geoscience 
Bowling Green 
Gwendolyn J. Hargett 
Library Media E ducation 
F lemingsburg 
Emily K. Harmon 
Library Media Education 
Taylor Mill 
Jessica D. Harston 
Communication Disorders 
Boi e, Idaho 
Shante K. Haskins 
Communication Di orders 
Brooklyn, ew York 
Jnlie A. Hatfield 
Library Media Education 
Hiseville 
Sarah H. Hatton 
Library Media Education 
Bowli ng Green 
Sara A. Horton 
Communication Disorders 
Bowling Green 
Melissa C. Hutchins 
Library Media Education 
Shelbyville 
Ashley D. Ingram 
Communication Di orders 
Morgantown 
Rhea P. Isenberg 
Library Media Education 
Maceo 
udeshna Jaltar 
Computer cience 
New Bowenpally, India 
Sudhir Jammalamadaka 
Computer Science 
H yderabad, India 
Laurie D. Jennings 
Library Media Education 
Bedford 
Madlmri Jounalagadda 
B iology 
Visakhapatnam, India 
icole M. Kane 
COll1l11un.ication Disorder 
Smiths Grove 
Layo Katibi 
Communication Disorders 
Brooklyn, New York 
Wllitncy R. Kaylor 
Communication Disorders 
Old Hickory, Tenne see 
Stacy N. Kelley 
Communication Disorders 
Chri tiana , Tennessee 
Jessica E. King 
Communication Disorders 
Choteau , Montana 
Denisha J. Kirby 
Communica tion Disorders 
Franklin 
aveen KlUllar Kongara 
Computer Science 
Manuguru Khammam , India 
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Jan T. Lamers 
Computer cience 
Limbure, Belgium 
Amy T. Lilley 
Communication Disorders 
Staten I sland, ew York 
Douna A. LoSchiavo 
Communication Disorders 
Frallklin Square, ew York 
April D. Major 
Library Media Education 
Bowling Green 
Gale A. Majowka 
Communication Di order 
Wantagh, New York 
Travis J. l\lattingly 
Technology 1a nagement 
Loretto 
Tara L. McDonald 
Communication Disorders 
E allsvill e, Indiana 
Misty L. McGlone 
Library Media Education 
Grayson 
Amanda S. McIGnney 
Communication Disorder 
Leitchfield 
Melissa P. McWllorter 
Library Media Education 
Louisville 
K. Nicole Mercdith 
Communication Disorder 
Mamllloth Cave 
Jobuny A. Merideth 
Geoscience 
Mammoth Cave 
Sarrah M. Mihok 
Communication Disorders 
Bowling Green 
Eda-Mae linto-Brooks 
Communication Disorder 
Westbury, lew York 
Rachel A. Mobley 
ComLnuo.ication Disorders 
Bowling Green 
Paul J. Mooney 
Technology Manage ment 
Bowling Green 
Cbristol,her D. Moore 
Technology Management 
Bowlillg Green 
Kranthi Kumar R. an-eddy 
Computer cience 
Kadapa, India 
Margaret E. O'Sullivan 
Communication Disorder 
Staten I sland, ' ew York 
James 0100 
Geoscience 
Accra- orth, Ghana 
Al,arna Parvalhaneni 
Computer Science 
Visakhapatnam, India 
Sarilha Pathapally 
Com pu ter Science 
Hyderabad , India 
Jennifer L. Payne 
Library Media Education 
Fa lls of Rough 
Christy G_ Perkins 
Library Media Education 
forehead 
Richard P. Phillips 
Technology Management 
Russell ville 
Priyusha Pokala 
Biology 
Pooler, Georgia 
Johanne Vital Rhuma 
Communication Di orders 
West H empstead , ew York 
Chad Ringo 
Technology Management 
Bowling Green 
Leigh Anne Roden 
Communication Di orders 
Summer Shade 
Emily L. Royalty 
Communication Disorders 
Owensboro 
Michelle S. Rutenberg 
Comm unication Disorders 
South Amboy, ew J ersey 
Denise M. Sales 
Library Media Ed uca tion 
10unt Washington 
Sathya Deepti R. Sanipina 
Computer Science 
Visakhapatnam, India 
Julie E. Schenck Brown 
Geoscience 
Guriey, Alabama 
Bjorn V. Schmidt 
Biology 
Bowling Green 
Jamie L. Seymour 
Communica tion Disorders 
Elizabethtown 
Whitney L. Shannon 
Library Media Education 
Flemingsburg 
Katherine J. Short 
Communication Disorders 
Spring Hill , Tennessee 
Vamshireddy Singireddy 
Computer Science 
Karjmnagar, India 
Nathan D. Smith 
Library Med ia Education 
Louisville 
Rebecca A. Smith 
Communication Diso rder 
Horse Cave 
Alison S. Snell 
Communication Disorders 
taten I sland, ew York 
Nancy A. Soler 
Library Media Education 
Bowling Green 
POTTER COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
Dr. David D. Lee, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Austin J . Albany 
Broadcasting 
Bowling Green 
Michael P. Alexsonshk 
His tory 
Bowling Green 
William T. Allen 
ociology 
Daw on Springs 
Shelley K. Arant 
Corporate & Organizational 
Commu nication 
Benton 
Kalia D. Atchley 
ews/Editorial Journalism 
Bowling Green 
Kierstie A. Aubrey 
Sociology 
Louisville 
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Keerthi Sripathi 
Computer cience 
H yderabad , India 
Erin W. Statton 
Communication Diso rders 
Russellville 
Bonnie S. Stevens 
Library Media Education 
Morehead 
Lisa M. Storey 
Library Media Education 
Vine Grove 
Joann T. Thompson 
Communication Disorders 
Bronx, ew York 
Christal D. Wade 
Biology 
Bowling Green 
Stephanie G. Wade 
Lihrary Media Education 
Harrodsburg 
Tia L. Washington 
Communica tion Disorders 
Staten I land, ew York 
Felicia L. Wells 
Communjcation Di orders 
Rockfield 
Carrie F. Wilkerson 
Library Media Education 
Owensboro 
Tracy P. Wilson 
Communication Di orders 
Morgantown 
Theresa Yenng 
Communication Disorders 
Brooklyn , New York 
Alexia R. Ault 
Anthropology 
Bowling Green 
Erin G. Avery 
Anthropology 
Bowling Green 
Emily D. Ballard 
Visua l Studies 
Brentwood, TellJ1essee 
Amanda M. Barr 
Adve rtising 
Bowling Green 
l\1ilisia J . Bigler James D. Carnahan Caitlin 1\1. Denman 
ocial Studies Sociology Music 
Rineyvill e Tompkin ville Franklin 
•• Uebecca M. Bolz Dedra J. Carri thers Asa E. Dew 
Communication S tudies ociology Sociology 
Bowling Green J effer onto",n Radcliff 
Bridget L. Boone ••• John 1\1. Carter ••• Jcnn i L. Dickens 
Advertising Po li t ical cience dverti ing 
Bowling Green Tompkin vi ll e Burke ville 
Richard M. Born J acob D. Cartmill Uyan A. Dillon 
Engli. h E ngli h Po li t ica l Science 
Chattanooga , Tennes ee Bowli ng Green Bowling Green 
Crysta l . Bowling Allison L. Cash Tylcr W. Dillow 
English Sociology Communication Studie 
Springfi eld Bowling Green Ga llatin , Tennessee 
Amber . Boyd T1..aq.am Y. Chamjock Bryan T. Dobson 
Sociology Politica l Science Broadcasting 
P hil pot Bowling Green Lou isviUe 
••• Jeffrey S. Bracken Jenny S. Christian Uoseanna K. Dukes 
Socia l Studie ew IEd ito ria l Journa lism Corporate & Organizationa l 
Bowling Green Bowling Green Com m unica ti on 
• Stacey K. Bradbury Sonya D. Clark \V hite I-Iou e, TeJUlessee 
Com munication Studie Advertising Jordan T. Eddings 
Park City Owensboro Sociology 
Brett T. Bradford • Daniel K. Cline Greenv ille 
Broadcas ting Corporate & Organizationa l • Matthew P. Effmger 
Franklin CO Jllmunica tion Broadcast ing 
Autumu M. Bryant Cen terville, 0 h io Loui vi lle 
English Lauren C. Cole Racbel E. Egger 
E lizabethtown Corporate & Organizationa l Broadcast ing 
Brittany N. Bryant Commu nica tion Prospect 
Sociology Bowling Green Debra M. Engler 
MonticeUo Troy L. Cole ocio logy 
Truman U. Burden Sociology Bowli ng Green 
Socia l Studies Owensboro Kelly 1\1. Estes 
Ha rtfo rd l\1ary K. Crutcher T heatre 
William K. Bur nham Visua l Stud ie \Vinche ter 
Commu nication Stud ies H endersonvi ll e, Tennessee Natalie G. Forbis 
Bowling Green ••• Chr ista D. Davidson Sociology 
*. Jeremiah 1\1. Bush Engl; h & All ied Glasgow 
Music La nguage Arts Catherine Foster 
unfish Brown ville Broadcas ting 
Dustin Butterworth . ···Tiffany Ucnee Davidson E lizabethtown 
Sociology English Michael P. Freese 
-, Munfordville Mu rfreeshoro, Tennessee Socia l tud ie 
Kyle J. Campbell ••• Jessica R . Davis Bowling Green 
Polit ica l Science Cor porate & Organizationa l Joshua Fries 
Wes tmoreland , Tenne ee Co mmunication Socia l Studies 
Holle D. Canllon Bowli ng Green Fa irda le 
Visua l Stud ies Shayla U. Davis •• David C. Froedge 
Caneyville Corporate & Orga nizat iona l Socia l Stud ies 
•• Jesse S. Cantrall Communication Horse Cave 
English & Al lied Ga llat in, Tenn essee Mattbew T. FUII"a 
La nguage Arts • Richard A. Deem Corporate & Orga nizat.iona l 
E lizabethtown German COlnmunication 
Bowling Green Franklin 
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• Lauren M. Fynhoe Micbael Hayden Jo C. Kirby 
E nglish & Allied ociology Sociology 
Language Arts E lizabetbtown BowLing Green 
Auburn Philip H. Heaver Laura E. Knigbt 
Nicolas J. Gardner Spanish Englisb & Allied 
Communication Studies Goodlett ville, Tenne see Language Arts 
Folsom, California •• Maria E. Hilliard Bowling Green 
Jonathan J. Gilligan Visual Stndies •• Haley L. Krek 
ociology Bowling Green Social Studies 
Bowling Green • Brian M. Hodges orcross, Georgia 
Courtney Q. Gipe Sociology Holly A. Kuegel 
Corporate & Orga ruzationa l Glasgow Sociology 
Communjcat.ion Mattbew J . Hornbeck Owensboro 
Bowling Green Thea tre John Paul Lack 
Kala L. Glass Glasgow Music 
Englisb Heather R . Huber Russellville 
Eddyville ' ews/Erutorial Journa lism Glenn S. Lafferty 
Steven J . Gootee Hopkjnsville Corporate & Organiza tional 
Broadcasting Jessica L. Hughes Communication 
Louisvill e Sociology Paducah 
Janetta L. Gray Bowling Green Jacob R. Law 
Communication S tudies Joey L. Hnrt Sociology 
Hor e Cave Social Stud.ie Lafayette, Tennessee 
Jordan B. Grider Bowling Green • Micbael W. Lee 
Ma s Communication Sean A. Ingram Social Studies 
Bowling Green Poli tical Science Bowling Green 
••• Misty G. Groves Loui ville • atalie A. Leeper 
Sociology icbole J. Inmon Sociology 
Smitbs Grove Corporate & Organiza tiona l Bowling Green 
Michael H. Guy Communication Ian C. Loughry 
Visua l Studies Murfreesboro, Tennessee Broadcasting 
Bowling Green Lauren M. Jerbicb Danville 
Melanie A. Hagan Commuruca tion Studies • Nicbolas D. Lowe 
Sociology Boston Social Stu die 
Bowling Green •• Jacob C. Johnston Bowling Green 
••• Mattbew L. Hale Social Studies •• Jessica L. Magley 
AntllCopology Bowling Green Poli tical Science 
Tompkjnsville James T. Jones Bradenton, Florida 
Brad S. Hansen Social Studies • Kellie J . l\laruer 
History Owensboro Photojournalism 
Bowling Green Rebecca L. Jones Elizabethtown 
Alex J. Hargrove ociology Sbae M. Manning 
Philosopby Bowling Green Corporate & Orgaruza tiona l 
Bowling Green Je ica L. Jordan Communication 
Nathaniel A. Hart Sociology Bowling Green 
Advertising Bowling Green Panagiotis Markolloulos 
Louisville Ashcon Karbasi Sociology 
Stephen T. Hatcber Communication Studies Petroupoli Attiki , Greece 
Sociology Bowling Green Micbael G. Martin 
Glasgow Marsball R. Kemp Social Studies 
• Stel,ballie R. Hatfield Broadcas ting Ba rds town 
Corporate & Organizational Rus ellville Jennifer L. Mattingly 
Comlnunication Jarrod A. Keown Corporate & Organizational 
ancy English & Allied Communication 
Amy R. Hatman Language Arts Owellboro 
Music Brownsville 
Bowling Green 
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•• 
Granl fcAlister 
Histo ry 
omerset 
Joshua D. l\l enser 
Broadcasting 
Bowling Green 
Sarah R. Miles 
ocia l S tudies 
Bowling Green 
Edgar T. Mills 
Po li ti cal Science 
Bowling Green 
Erin E. Mooney 
Sociology 
Paducah 
Devin M. Moran 
English & Allied 
Language Arts 
Lex ington 
Ryan K. l\losser 
Mass Communication 
Bowling Green 
Samantha L. Mudd 
English 
Lou isville 
Mallory 1. e1tner 
Comm unica tion Studies 
Fort Thoma 
Katrina G. Nunn 
ociology 
Bowling Green 
Michael E. O'Brien 
E nglish 
Versai lles 
Elio C. Pajares Rillz 
Photojournalism 
Cajamarca, Peru 
Charles D. Paxton 
English 
Greensburg 
Anne G. Perrin 
Hi tory 
Bowling Green 
Jennifer L. Powell 
ocio logy 
Mammoth Cave 
Kyle D. Price 
Social Studies 
Auburn 
Cole T. Puterbaugh 
Religious Stud ies 
Bowling Green 
Bryan S. Rainwater 
Sociology 
Lewisburg 
••• 
• 
• 
• 
• 
•• 
Caroline S. Ramsey 
Corporate & Organizational 
Communica tion 
Madi onville 
Susan V. Ramsey 
Jews/Editorial J ourna lism 
E lizabethtown 
Nikisa N. Razban 
Broadcast ing 
Paducah 
Alexander J. Reinhart 
Com munica tion Studies 
Brentwood, Tennessee 
Elizabeth S. Rhodes 
Vi ua l tudies 
Bowling Green 
Sarah L. Riller 
E nglish & Allied 
Language Art 
Louisville 
Jill C. Roseberry 
Religious Studies 
Versa illes 
Lawrence G. Rowell 
ews/Editori al Journali m 
Ca mpbell ville 
Jo h K. Ryan 
Broadcasti ng 
Gla gow 
Tara Schmidt 
Sociology 
Bowling Green 
Miranda R. Shipley 
Corporate & Orga nizational 
Communication 
Bowling Green 
Andrew G. Skaggs 
Religiou Studies 
Leitchfi eld 
Adam C. Smith 
Communica tion Studies 
Bowling Green 
Jesse E. Smith 
Broadca ting 
Bowling Green 
Steven B. Sl,arks 
Socia l S tudie 
Centra l City 
Amanda M. Spradlin 
Sociology 
miths Grove 
Lacy S. Stinson 
E nglish & Allied 
Language Arts 
Lou isville 
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•• 
•• 
••• 
Aralashea S. Thomas 
Sociology 
Bowling Green 
Jes ica L. Tillllell 
Broadcas ting 
Lou isville 
Jeffrey D. Townsend 
Po li t ica l Science 
Bowling Green 
Neal R. Tucker 
Corporate & Organizationa l 
Comm unica tion 
omerset 
Kimberly D. Watkins 
Politica l cience 
Bowling Green 
Tessa M. Weghorst 
English & Allied 
Language Arts 
Memphis, Tennes ee 
Cameron R. Wengrzyn 
Broadcast ing 
Loveland , Ohio 
BellllY G. White 
Political Science 
Bowling Green 
Thomas B. While 
Visual Studies 
Goodlett ville, Tenne ee 
Kimberly S. Windom 
E nglish & Allied 
Language Ar t 
Bowling Green 
Courtney J. Wright 
History 
Cedar Fall , Iowa 
Eric D. Yates 
ocia l S tudie 
Rineyville 
Jackie S. Yeiser 
Broadcas ting 
Owensboro 
BACHELOR OF FI E ARTS 
• 
Adam D. Armstrong 
Visua l Ar ts 
Mount Juliet, Tennessee 
Rhonda R. Aslaksell 
Theatre 
Fort Lauderdale, F lorida 
Caitlin M. Drance 
Performing Arts 
F lorence 
••• Amanda 1\1. Tuscan 
Vi ua l Arts 
Godfrey, Illinois 
•• 
Matthew R. Kresslein 
Music 
Bowling Green 
Tammy S. Overstreet 
Michelle D. Graham 
Visual Art 
Bowling Green 
Alicia D. Lacey 
Performing Arts 
Cincinnati , Obio 
Stacy J . Lyvers 
BACHELOR OF MUSIC Music 
Vi ual Arts 
Bowling Green 
Michael R. Nusser 
Visua l Arts 
Bowling Green 
Jason J . Orlando 
Visual Art 
Henderson 
Jamie L. Payne 
Visua l Arts 
Bowling Green 
AI'ril Schofield 
Vi ual Arts 
Bowling Green 
Richard D. Stewart 
Visual Arts 
Reed 
•• 
COLLEGE OF EDUCATIO 
Dr. Sam Evans, D ean 
BACHELOR OF ARTS • 
Lee E. Adams 
Psychology 
Madi onville 
Brooklyn . Belcher 
P ychology 
Hawesville 
Leah A. Best 
Psychology 
Irv ine, California 
Stephanie M. Bruton 
P sychology 
Owensboro 
Kimberly D. Clodfelter 
P sychology 
E lizabelhtown 
Courtney B. Collins 
P ychology 
Bowling Green 
•• Allllegracien Delaunay 
Psychology 
Bowling Green 
Jonathon D. Blnm 
Mu ic 
Louisville 
Amberly K. Bush 
Music 
Bowling Green 
Ricky E. Dudgeon 
Mu ic 
Fa ll of Rough 
Drew A. Givan 
Music 
Frankl in , Tennessee 
Lindsay K. Harned 
Music 
Lebanon Junction 
Glasgow 
. ···Megan D. Puckett 
Music 
Scottsville 
•• Rachel C. Stewart 
Music 
•• 
Central City 
Alex . Warren 
Mu ic 
Owensboro 
Aaron . West 
Mu ic 
tica 
Alexander J . Wyatt 
Music 
E lizabeth town 
AND BEHAVIORAL SCIENCES 
Gabrielle M. Edmonds Kellyann H. Matthews 
P ychology P ychology 
Bowling Green Bloomfield Hill s, Michigan 
Charles T. Embry Sara E. Medley 
Psychology Psychology 
E lizabeth town Lebanon 
Jamie L. Fish ••• Elizabeth Murray 
Psychology Psychology 
Paducah Burkesville 
Amanda • Fulkerson •• Heather R. Orten 
Psychology Psychology 
Leitchfie ld Dawson Spring 
Joshua A. Garnett Jason R. ShO'l1 
Psychology P ychology 
Sturgi Lewisburg 
Paige R. Hill Brigitte Y. Southerlillg 
Psychology Psychology 
Bowli ng Green Radcliff 
Betsy . lIaja Chasiti L. Stakelill 
Psychology Psychology 
Ambato, Ecuador Irvington 
Michael S. Jaggers ••• Joshua A. Tarrence 
Psychology Psychology 
miths Grove Bowling Green 
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J 
Allison J. Wallace 
Psychology 
Owensboro 
Megan M. Willard 
Psychology 
Bowling Green 
BACHELOR OF SCIE CE 
•• 
••• 
• 
Doreen A. Al.boll 
E lementary Education 
Owensboro 
Brendan M. Ball 
Elementary Education 
Hardin burg 
Michael C. Bell 
Midd le Grade Education 
Radcliff 
Jeanie L. Bertram 
E lementary Ed ucation 
Gla gow 
Ryne J . Biesterveld 
Exceptiona l Education 
Pelersburg, Indiana 
Brittany M. Bingham 
Elementary Education 
Hodgenville 
Beth K. Blissell 
Middle Grades Educa tion 
Shepherdsville 
Brittany M. Boyle 
Elementary Education 
Springfi eld, Tenne see 
Katherine A. Brown 
E lementary Ed ucat ion 
Ga llatin , Tennessee 
Summer R. Brown 
E lementary Education 
Brandenburg 
Sharla L. Burgin 
Elementary Education 
Munfordville 
Cm'rie J, Butler 
Elementary Edu cation 
H arned 
Emily L. Camll3nell 
Middle Grades Education 
Taylorsvi ll e 
Tama,'a M. Cesare 
Middle Grades Educa tion 
ew Hope 
Lorn A. Che ser 
E lementary Education 
Cox 's Creek 
Jessiea R. Childres 
E lementary Education 
l\1organtown 
•• 
••• 
••• 
••• 
••• 
•• 
••• 
••• 
Christen A. Cocanougher 
E lementa ry E duca tion 
icholasville 
Peny Cook 
E lementa ry Education 
Ca neyville 
Tabetha S. Cooksey 
Middle Grades Education 
Summer Shade 
Jennifer M. Coomes 
E lementary Edu cation 
ewburgh, Ind iana 
Tamra S. Dennis 
Elementary E ducation 
Greensburg 
\Vhitney L. Devore 
Elementary Educa tion 
Glasgow 
Jessica M. Dilsave,' 
E lemen tary Ed uca tion 
Bowling Green 
fary E. Donahlson 
E lementa ry Ed ucation 
Lexington 
Shannon E. Donnelly 
E lementary Education 
Franklin , Tennessee 
Bryan T. Downing 
Middle Grade E duca tion 
Bowling Green 
Amy . Elliott 
E lementary Education 
Livingston 
Amanda L. Evans 
E lementary Education 
Louisvill e 
Hilarie E. Evans 
E lementary Education 
Franklin 
Ashley L. Fabrizi 
Elementary Education 
E li zabeth town 
abrina C. F leming 
E lementar y Education 
Bardstown 
Lanrel F. Foley 
Middle Grades Education 
Bowling Green 
Melissa A. Foster 
'1idd le Grades Educa tion 
Radcl iff 
Rachel S. Fosler 
E lementa ry E ducation 
Lex,in g lon 
Patrick B. Francis 
Middle Grade Education 
B eaver Dam 
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• 
Donna L. Froedge 
E lementa ry Educa tion 
Edmonton 
Graciela Fuentes 
Middle Grades Educa t ion 
Elizabethtown 
Beidi S. Gibson 
E lementary Education 
Bowling Green 
Sarah D. Gibson 
E lementary Education 
Glasgow 
Shanda M. Graves 
E lementary E ducation 
Adolphu 
Britney S. Hadley 
Elementary Education 
James town 
Lena Amber Hager 
E lementary Education 
H endersonville, Tennessee 
Laura L. Haven 
Middle Grade Ed ucation 
Park City 
Robert Hawkin 
Middle Grades Educa tion 
Scottsville 
• ••• Andrea L. Heming 
E lementa ry Education 
Bowling Green 
Shannon 1\1. Hobenstein 
E lementary Education 
Radcli ff 
• 
• 
•• 
LaToya R. Howard 
E lementary Education 
Munfordvi lle 
Patricia J. [de 
E lementary Education 
Sa int Louis, Mis ouri 
Jennifer S. Johnson 
E lementary Education 
Bowling Green 
Ashley A. Jones 
Midd le Grades Educatioll 
co tls viii e 
Brittany M. Kelley 
E lementa l'y Educatio n 
Glasgow 
Valerie J. Kitchens 
E lementary Education 
Bowling Green 
Lindsey B. Lauugani 
Elementa ry Educa tion 
Lexington 
Vikki L. Lockhart 
Elementary Education 
Bardstown 
Mollie R. Locknane • Elizabeth F. Peterson •• Jessica M. Simonin 
Elementary Education E lementary Education Elementary Education 
Lexington Franklin, Tennessee E lizabethtown 
Teresa K. Logsdon Kyle W. Peterson ••• Willard • Skaggs 
E lementary Education E lementary Education Middle Grade Education 
Leitchfield Cla rksville, Indiana Brownsville 
••• Marilyn N. Lucas Tiffany R. Peyton M. Kellen Smith 
E lementary Education E lementary Education E lementary Education 
Vine Grove Shepherdsville Glasgow 
•• Crystal R. Marsh Holly R. Phillips Tabitha A. Smith 
E lementary Education Middle Grades Education E lementary Educa tion 
Owensboro U tica Magnolia 
Kristen L. McCann Rebecca L. Plants ••• April M. Stearns 
Elementary Educa tion Middle Grades Education Elementary Education 
E lizabethtown E I iza beth town Bowling Green 
Devon M. I\lcCormick • Brandi N. Plumlee •• Samantha J. Stinson 
E lementary Education E lementary Education Elementary Education 
Tompkinsville Tompkin ville Scottsville 
Christina 1\1. McKinney Lori M. Powell Mandy E. Thomas 
E lementary Education E lementary Education E lementary Education 
Corbin Leitchfield Owensboro 
Shelly L. McMurtry •• Janice F. Price ••• Typhani B. Walters 
E lementary Education Middle Grades Education E lementary Education 
Fountain Run Auburn Bonnieville 
Jessica A. McPherson • Sarah R. Price ••• Thomas G. Webb 
E lementary Education E lementary Education Middle Grades Education 
Tompkinsvi lle Owensboro Lexington 
Jeremy S. Meredith Angela Reeder • Ashley J. White 
Middle Grades Education E lementary Education E lementary Education 
Bardstown Liberty Bowling Green 
Susan L. Monroe ••• ichole M. Rivera Ashley L. Wilkerson 
E lementa ry Education Business & Marketing E lementary Education 
E lizabethtown E ducation Park City 
Leandra N. Morris Bowling Green •• Samantha J. Williams 
Middle Grades Ed ucation Heather C. Ross E lementa ry Educa tion 
Cecilia E lementary Education Bonnieville 
•• Tina A. Murphy Bowling Green Monika D. Wilson 
E lementary Education Cassie G. Sallee Interdisciplinary Early 
Calhoun E lementary Ed ucation Childhood Education 
•• Angelia L. Myers E lizabethtown Bowli ng Green 
E lementary Education •• Stephen E. Sarver Jennifer E. Wimsatt 
Scottsville E lementary Education E lementar y Education 
••• Cassie M. Neace Leitchfield Sm iths Grove 
E lementary Education • Krysten Sewell Brandy J. Wright 
H ebron Interdisciplinary Early E lementary Education 
• Stephany L. Nelson Childhood Education Radcliff 
E lementary Education Westport Erica F. Wyatt 
Bowling Green Molly L. Short E lementar y Ed ucation 
• Meagan Owens E lementary Education Upton 
E lementary Ed uca tion Glasgow 
Bowling Green Stefanie T. Shrull 
Jessica Pennington Interd.iscipLinary Early 
E lementary Education Childhood Education 
Ba rdstown Russellville 
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d 
U IVERSITY COLLEGE 
Dr. Jane Olmst ed , Interim Dean 
BACHELOR OF SCIE CE 
Roger S. Blacklock 
Computer Information 
Technology 
Hopkinsville 
Gary M. Evans 
Computer Information 
Technology 
Boonevi lle 
• C. Durant Fletcher 
••• 
Computer Information 
Technology 
Bowling Green 
Courtney R. Hill 
ys teJTI S Management 
Louisvi ll e 
Churles T. Mattingly 
Computer Information 
Technology 
Bardstown 
Jonathan D. Poole 
Computer Information 
Technology 
Bowling Green 
Bradley S. Stinson 
Computer Informa tion 
Technology 
Leitchfi eld 
Evan L. Vittitow 
Computer Information 
Technology 
E li zabethtown 
Josten A. Wilson 
Sys tems 1anagement 
Mad isonville 
BACHELOR OF 
I TERDISCIPLI ARY 
STUDIES 
Bryan T. Ashby 
Interdisciplinary Stud ies 
Louisville 
Stacey D. Baird 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
Justin D. Barnhill 
Interdi ciplinary S tudies 
Thompsons Station, Tennessee 
••• Cynthia Barrow 
Interdi ciplinary Studies 
1organtown 
James Bear 
Interdisciplinary Studies 
Sa rasota , F lorida 
Heather J. Beaupre 
Interdiscipljnar y S tudies 
Clarksville, Tennes ee 
Brittany . Bell 
Interdisciplinary Studie 
Bowling Green 
Kelli L. Bowman 
Interdisciplinary Studies 
Tompkinsville 
Keshanna D. Brcnts 
Interdisciplinary tudies 
Bowling Green 
Chad M. Burckhard 
Interdisciplina ry Studie 
Bowling Green 
Jessica R. Burnett 
Interdisciplinar y S tudies 
Radcliff 
Brett C. Butler 
Interdisciplinary Studie 
Prospec t 
Sonya G. Cahlwell 
Interdiscipljnary tudies 
Campbellsville 
Megan L. Carbin 
Interdisciplinary tudies 
Bowling Green 
Austin R. Chestnut 
Interdisciplinary Studies 
Lakeland, F lorida 
Julie D. Cleary 
Interdisciplinary S tudie 
Tompkinsville 
Andrew H. Cole 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Joel W. Collishaw 
Interdisciplinary Studie 
Owen boro 
Melody A. Coomer 
Interdisciplinary S tudies 
Edmonton 
Anita F. Coursey 
Interdisciplinary tudie 
Bowling Green 
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• 
Thomas B. Crntche.r 
Interdiscip linary Studies 
'1 adi.son, Tennessee 
Robert Dark 
Interdisciplinary Studie 
Bowljng Green 
Amy • Davis 
Interdi sciplinary tudie 
Cecilia 
Sarena M. Davis 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Joshua C. Decker 
Interdisciplinary tudie 
Rockport 
Kristina L. Derulam 
Interdisciplina ry Studies 
Smiths Grove 
Thomas Denoyelles 
Interdisciplinary Studies 
Franklin, Tennessee 
Panl M. Detillier 
Interdisciplinary tudie 
H ender onville, Tennessee 
Mary J. EmllfY 
Interdisciplina ry Studies 
Leitchfield 
Heath Eric 
Interdiscip linary S tudies 
Rumsey 
Melissa M. Evans 
Interdjsciplinary Studies 
Owensboro 
Seth B. Finn 
Interdisciplinary tudie 
Radcliff 
Sherri L. Forester 
Interdisciplinary tudies 
Brownsville 
Kathleen M. Frein 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Angela J. Geron 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Abby B. Gortney 
Interdi ciplinary Studies 
Bowling Green 
Calvin L. Greene 
Interdisciplinary tudie 
Radcliff 
Paul J. Greiner 
Interdi ciplinary Studie 
Liverpool , ew York 
Maureen L. Hack 
Interdisciplinary Studies 
Owen boro 
Shani M. Hale 
Interdi ciplinary Studies 
Glasgow 
Kevin A. Harl 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
Terry B. Harller 
Interdi ciplinary S tudies 
Cloverport 
Paul Hatchett 
Interdisciplinary Studies 
Crofton 
Sylvia C. Bolden 
Interdisciplinary Studies 
Louisv ille 
Felicia G. Howard 
Interdisciplinary Studies 
Central City 
Penny E. Hughes 
Interdisciplinary Studies 
Auburn 
Christopher A. Johnson 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Rhonda D. Johnson 
Interdisciplinary Studie 
Bowling Green 
Megan Kcan 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
John E. Latham 
Interdi ciplinary Stud ies 
Greenv ille 
Jennifer L. Leptinsky 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Heather N. Long 
Interdisciplinary Studie 
E lizabethtown 
Ma tt A. Lowry 
Interdi ciplinary Studies 
Owensboro 
Brock A. Loy 
Interdisciplinary Stud ies 
JalTIe town 
Christollher R. McConnell 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Mary • Mcintosh 
Interdisciplinary Studie 
Bowling Green 
Julie P. Meadows 
Interdisciplinary S tudies 
Bowling Green 
Larry C. Meyer 
Interdisciplinary Studies 
Radcliff 
Audrey A. Middleton 
Interdisciplinary Studies 
Bow)jng Green 
Latoya M. Mills 
Interdi ciplinary Studies 
Bowling Green 
David B. Mitchell 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Marina C. Moran-Alvarez 
Interdisciplinary Studies 
Milagro, Guatema la 
Olumuyiwa A. Oduwole 
Interdisciplinary Stud ies 
San Ramon, California 
Emmanuel Okello 
Interdisciplinary Studies 
Mombasa, Kenya 
Amy 1\1. Oldham 
Interdisciplinary tudie 
Greer, South Carolina 
Jessica S. Pardue 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Michael D. Parson 
Interdisciplina ry Studies 
Canton, Georgia 
Amy J. Pierce 
Interdisciplinary tudies 
Leitcbfield 
Jamie M. Poe 
Interdi ciplinary Studie 
Morrisville, orth Carolina 
Jonathan B. Postins 
Interdiscip)jnary S tudies 
Franklin 
Alexandria C. Renfrow 
Interdisciplinary Studie 
Beaver Dam 
Jelll1a S. Rigdon 
Interdisciplinary tudie 
Shepherd ville 
Barbara G. Roach 
Interdi sciplinary S tudies 
Owen boro 
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Amber M. Rodgers 
Interdisciplina ry Studies 
Bowling Green 
Candace R. Rogers 
Interdisciplinary Studies 
Scottsville 
Carla F. Romans 
Interdisciplinary Studies 
Rockport, Indiana 
Jeremy E. Rowlette 
Interdisciplinary tudies 
Bowling Green 
Alllle T. Ruschival 
Interdisciplinary Studies 
Crestwood 
David M. Sadler 
Interdisciplinary Stud ies 
Bowling Green 
Amanda R. Scoggin 
Interdisciplinary Studies 
Mount Juliet, Tennessee 
Jason N. Sbiarella 
Interdisciplinary Studies 
Hardinsburg 
Blake T. Slates 
Interdisciplinary Studies 
Lexington 
LYllll G. Story 
Interdisciplinary tudies 
Owensboro 
Mark A. Tarrence 
Interdisciplinary Studies 
E lizabethtown 
AIITil S. Thomas 
Interdisciplina ry Studies 
Bowling Green 
Megann D. Thomllson 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
John L. Walther 
Interdisciplinary Studies 
Easthampton, l as achusetts 
Emily Ward 
Interdisciplinary Sludie 
Harrisburg, Pennsylvania 
Calvin B. Wiley 
Interdisciplina ry Stud ies 
Summer Shade 
Shayla K. Williams 
Interdisciplinary SLud ie 
Frank)jn, Tennessee 
Robyn K. Wright 
Interdisciplinary Studies 
Cataula , Georgia 
COLLEGE OF HEALTH & HUMA SERVICES 
Dr. John BonagUIo, Dean 
BACHELOR OF SCIE CE 
Ncbal Alazawi 
H ospita lity Management & 
Dietetics 
Owensboro 
•• Allison 1. Benz 
•• 
• 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Louis ill e 
Alexi Blythe-Meece 
Social Work 
ewburgh, Indiana 
Kristy L. Brooks 
Public H ealth 
Bowling Green 
Andrew M. Caml,bell 
Physica l Education 
Bowling Green 
Ash ley J. Cappel 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Louisville 
Dannella 1. Cardwell 
Des ign, Mercbandi ing & 
Textiles 
Bowling Green 
Cassie J. Clark 
Hecreation Admillistra tion 
Shepherd ville 
Kimberly R. Colen 
Fa mily & Consumer ciences 
Chattanooga, Tellnes ee 
Derrick T. Crnml' 
Hecreation Administration 
Edmonton 
Dustin R. Cude 
Physica l Education 
Bowling Green 
Robert F. Denning 
Physical E duca tion 
Louisvi lle 
Stel,hanie A. Dezern 
Ho pitality Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
Patricia A. Drake 
ocia l Work 
Leitchfield 
•• 
Kristen Dral'" 
Recrea tion Admini trat ion 
Ci ncinnati , Ohio 
Hachel E. Dulworth 
Phy ica l Education 
La Center 
Weston B. Durrant 
Exerci e Science 
Bowling Green 
Hanan H. Elgu ain 
Hospitality Management & 
Dieteti cs 
ilIOn 
Jay P. Filll1 
Physica l Education 
Bowling Green 
Erica B. Flippin 
Family & Con umer clences 
Douglasville, Georgia 
Jamie 1. Fogg 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
Jon D. Frazier 
Physica l Education 
Centra l City 
Kristina L. Freeman 
Design, Merchandisi.ng & 
Tex ti les 
Bowling Green 
Natasha L. Garrison 
Hecreation Administration 
Mammoth Cave 
William T. Glover 
Hospitality Management & 
Dietetics 
' ashvi lle, Tennessee 
Tyler B. Graham 
Recr ation Administration 
Bowlillg Green 
Rohert D. Gray 
Recreation Administration 
Park Hills 
Nata lie N. Griffith 
Public Health 
Auburn 
JemJifer f. Hamblin 
Physica l Education 
Bowling Green 
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• 
••• 
• 
• 
Megan C. Harkness 
ocial" ork 
Munfordville 
Courtney D. Head 
Family & Consulner ciences 
Husse IJ vil le 
Elizabeth A. Himes 
Public Hea lth 
Beaver Dam 
Alicia S. Holt 
Hospita li ty Management & 
Dieteti cs 
Eddyvill e 
Lisa R. Hooker 
Family & Con umer Sciences 
Hadeli!,f 
Nancy lnll·an 
Socia l Work 
Bowling Green 
Joanna K. lnthapall"na 
Exercise clc nce 
Shepherdsville 
Rachel M. Kaelin 
Dental H ygiene 
Philpot 
Holly B. Kell 
Physical Education 
Frankfort 
l'ricia Kelley 
Public Health 
Cres twood 
Tiffany R. Key 
Family & Consumer Sciences 
Louisv ille 
Yong-Seok Kim 
Hospitality Management & 
Dietetic 
Gynnggi , Korea 
Gwyn M. Kinkead 
Envirollmental Health 
cience 
in e Grove 
Courtney A. Kopl,le 
Design Merchandising & 
Textiles 
Loui.sv ille 
Katherine P. Knntz 
Family & Consumer cience 
H endersonvill e, Tenne ee 
Jamison F. Link Kelly J. Saint-Malo Ashley J. Vinson 
Physical Education Hospitality Manage ment & Social Work 
Gallatin, Tennessee Dietetics ashville, Tenne ee 
Sonya L. Macklin Elizabethtown Michael Walker 
Family & Consumer Sciences Ashley M. Sapaugh Recreation Administration 
Bowling Green Hospitality Management & Macon, Georgia 
Leigh K. Marable D ietetics Bobbie J. Westerfield 
Exercise Science BowLing Green Hospitality Management & 
H enderson Kaley E. Sarbacker Dietetics 
Cecilia D. Matthews Hospita li ty Management & Smiths Grove 
Hospitality Management & D ietetics Amanda L. Whitlow 
Dieteti cs Bowling Green Social Work 
:Fordsvi lle ••• Kristina K. Schmucker Rockfield 
Casey M. Mayo H ealth Care Administration Carie L. Wiles 
Exerci e Science Franklin Design, Merchandising & 
pring Hill , Tennessee Kyle Schroeder Textiles 
Brittany P. Metzmeier Physical Education BowLing Green 
Fami ly & Consumer Sciences CoppeU, Texas • Jeremy P. Willoughby 
Mount Washington Jade N. Sidebottom Design, Merchandi ing & 
Amanda B. Migliaccio Health Care Adm inistration Textiles 
Exercise Science Bowling Green Ga llatin , Tennessee 
Clarksv ille, Tennessee Paula M. Sidebottom Gregory J. Winters 
Dawn R. Minton Health Care Adm inis trat ion Environmenta l Hea l th 
FamiJ y & Consumer Sciences Bowling Green Science 
BowLing Green Andrea G. Skaggs Loui ville 
Ellen K. Munson Design, Merchandising & Lacey K. Wood 
Family & Consumer Sciences Textiles Social Work 
Chattanooga, Tennessee Bowling Green Scottsville 
Katie M. O'Donnell • Rhaumon L. Smith 
Design, Merchandising & H ealth Care Admini tration BACHELOR OF SCIE CE I 
Textiles Rockledge, F lorida DRSI G 
Louisvill e Michelle D. Sneed 
• Christopher R. Osborne Health Care Administration •• MaryJo D. Baker 
Phys ica l E ducation Alvaton ursing 
Bard town Benjamin A. Sowders Bowling Green 
•• Courtney L. Pancake Phy ica l Education Jerel D. Benton 
Phys ica l Education Bowling Green Nursing 
Eddyvi lle ••• Colleen E. Speer Bowling Green 
John B. Quarles Design, Merchandising & Salanda C. Bowman 
Phy ica l Education Texti les Nursing 
Frankfort Bowling Green Owensboro 
Aaron J. Ray Kellye R. Tenpenny • Larry C. Bratcher 
Physical Education Dental H ygiene ursing 
LouisviJl e Ga llatin , Tennessee BowLing Green 
•• Rebecca A. Redd ••• Layla E. Thompson Andrea M. Broughton 
Socia l Work Des ign, Merchandising & ursing 
Hazard Textiles Scottsville 
Emily S. Richardson Owensboro ••• Emily J. Brown 
H ealth Care Administration • Sarah E. Thomllson Nursing 
Richland , Indiana Social Work Tompkin vi ll e 
Tiffany S. Rouse Russell ville Lora R. Brown 
Physica l Education Audra N. Turner N ursing 
Evansville, Indiana ocial Work Albany 
Jon S. Rupp Monticello Shirley J . Bush 
Hospitality Management & Amanda P. Ulam urs ing 
Dietetics Health Care Adm inistration Sunfi h 
LouisviJle McMurray, Pennsylvania 
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•• Cbisanga N. Chitalu Cynthia D. Manteris Marla J. Staples 
' ursing ' ursing ursing 
Lu aka, Zambia Bowling Green ustin 
• 1ubanga N. Chita lu Christy H. McKinney • Michelle L. Suttle 
ur ing ursing ursing 
Lusaka , Zambia Cave City Portla nd, Tennessee 
Kimberly C. Ciemuiecki Shasti M. Miller ••• Britney A. Syler 
T u rs illg Nursing N ursing 
F ranklin , Tennessee Bowling Green Franklin , Tenne ce 
• Jessica L. Colburn Sandy S. Mills Monica J. Tbomas 
ursing Nur ing ursing 
Bowling Green Hender oilvi ll e, Tenne ee Columbia 
Ashley . Daniel •• Janet B. I\looney Brandi A. Tracy 
ursin g ursing ursing 
Bowling Green White H ou e, Tennessee Scottsville 
Edith M. Dean • Cassie L. orris Chance R. Tyler 
ursing Tursing ursing 
Greenbrier, Tennessee Bowling Green Bowling Green 
••• Amy J. DeBoer •• Rachael Pallllell • Heather M. Vernon 
Nursing ursing ur ing 
H endersonville, Tennes ee Bowling Green Bowlillg Green 
Paula M. Devore Ross A. Pcnnington Clay D. Vincent 
, ,using Nursing ursing 
Bowling Green Bowling Green Le itchfi eld 
Lisa Ann DuCoff Kathy D. Perry Lindsay S. Wheal 
LIT in g ursing ursing 
Glasgow Sacramento co ltsville 
Jessica P. Fleiscbmanu Emily R. Pelruscb Asbley A. Wolf 
ursing ursing ursing 
Owen boro Bowling Green Bowling Green 
Charity R. Gore •• Rebekab R. Pierce 
ursing ursing ASSOCIATE OF ARTS 
a hvi lle, Tennes ee Leitchfield 
• Amy N. Grant •• Kayla M. Pierson Debra K. McCandless 
ursing 1 ursing Interdisciplinary Ea rl y 
Versai ll es Collierv ille, Tennessee Childhood Ed ucation 
Ashley M. Hudson ••• Lindsey R. Reeder Glasgow 
ursing ursing Daniel Moncayo 
Calhoun Rus ell Spring Interdi ciplinary Early 
• Heather R. James Robert M. Sexton Childhood Educalion 
ur ing ursing Bowling Green 
miths Grove iadi on, Tennessee ++ Jellllifer R. Sbirley 
• Kalie A. Kirchgessner Vickie L. Shoumake Interd isciplinary Early 
ursing ursing Childhood Ed uca tion 
F loyds Knob , Indiana Springfi eld , Tennessee Tompkinsville 
•• Shar.Hla D. Kozak • Ga.il L. Spencer 
Tursing ur Il1g ASSOCIATE OF SCIENCE Sm iths Grove Bowling Green 
• l\feli ssa C. Long • Amanda C. Spinks ++ Elizabeth A. Gilliam 
ursing ursing Denta l H ygiene Waverl y Bowling Green Hendersonvi lle, Tenne see Julia E. I\lacFa.rland 
ursing 
Cas talian Spring , Tennessee 
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OGDE COLLEGE OF SCIE CE AND ENGINEERING 
Dr. Blaine Ferrell, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
••• 
Randall T. Brosche 
Geology 
Woodburn 
Erika L. Crider 
Mathematic 
Greenville 
William C. F ulke.rson 
Mathematics 
Glenda le 
Richard M. Lagani 
Mathematics 
Loui vi lle 
James A. Polcer 
Mathematics 
Bowling Green 
Allril M. Porter 
Mathematics 
Cromwell 
Jason R. Rus t 
Geology 
Bowlin g Green 
BACHELOR OF SCIE CE 
Christollher S. Austin 
App lied Technology 
Calhoun 
Philill C. Bates 
Ag ri culture 
rolen ville, Tennessee 
Kenneth S. Bernardi 
Biology 
Louisville 
Jason D. Berry 
Industrial ciences 
Glasgow 
Joshua B. Birdwell 
Construction Management 
Greenbrier, Tennessee 
J ason A. Birkhead 
Mechanical Engineering 
E vansville, Ind iana 
Phillill R. Blair 
Construction Management 
Bowling Green 
Katherine N. Boldrick 
Biology 
Louisville 
•• 
• 
• 
•• 
Nicholas A. Bradley 
Applied Technology 
U pton 
Clayton M. Britt 
Biology 
Franklin 
Kelly S. Bugg 
Biology 
Gran.ite Ci t y, Illinois 
James E. Byrum 
Chemistry 
Crofton 
Julie E. Campbell 
Indu trial Sciences 
Prattville, Alabama 
Michael A. Caruso 
Construction Management 
Glendale, Arizona 
Laura E. Clauson 
Biology 
Bowling Green 
Jared L. Combs 
Ag riculture 
Cave City 
Phillip L. Cox 
gri cul ture 
Auburn 
Christian A. Crear 
Civi l E ngineering 
Greenville, South Carolina 
Randy B. Crumley 
Geography 
helbyvilIe 
Seth 1. Cude 
Geology 
Bowling Green 
Elizabeth J . Curran 
Agr icu I ture 
Loui ville 
Cody L. Curtsinger 
Mechanica l Enginee ring 
Franklin 
Sean M. Danehy 
Construction Management 
Libertyville, IlLino is 
Jennie O. Danks 
Agriculture 
Lewisburg 
Aaron Deig 
Con truction Ma nagement 
E va nsvilie 
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Joshua M. Dearmond 
1echanica l Engineering 
Greenville 
Benjamin M. Delk 
Industria l ciences 
Smitbs Grove 
Heather J. DeVries 
Ag riculture 
Alvaton 
Brad J. Dobina 
Civil Engineering 
Louisvi lle 
•• Tabitha M. Dodson 
Biology 
Westmoreland , Tennessee 
••• Morgan L. Earle 
Biology 
La Grange 
Susan M. Fiese 
Applied Technology 
Covington , Georgia 
Casey L. Flanders 
Agri culture 
Magnolia 
Jeryd C. Flynn 
Construction Management 
Somerset 
Bradley A. Fort 
Biology 
Greenbrier, Tennessee 
Robert F. Gentry 
Civil Engineering 
Owen.sboro 
Dustin L. Gerkins 
Industria l Sciences 
Ekron 
•• Kristin C. Goodin 
Agriculture 
Colnmbia 
Sara J . Greene 
Agriculture 
Falmouth 
Ben T. Greenwell 
Agriculture 
Glendale 
Michael R. Groendyk 
Industria l Science 
Bowli ng Green 
tichael F. Haile 
Construction Management 
Foun tain Run 
• 
•• 
•• 
• 
••• 
Jennifer A. Hampton 
griculture 
Louisville 
Nathan T. Hardesty 
Ag riculture 
10rganfield 
Jonathon W. Hawes 
Agriculture 
Greensburg 
SOI)hy Hem 
Biology 
Bowling Green 
L. Laith Henke 
Advanced Manufacturing 
Bowling Green 
James M. Heustis 
Construction Management 
Louisv ille 
Senida Husic 
Chemis try 
Bowling Green 
I\lark A. Jaynes 
Agriculture 
Bowling Green 
Hillary S. Johnson 
Chemi try 
Franklin 
Jennifer M. Johnson 
Agriculture 
tamping Ground 
Richard D. Jolly 
pplied Technology 
Ru ell ville 
Bradley R. Jones 
Industria l Science 
Ekron 
David Kem 
Biology 
Bowling Green 
Seth L. Ki ng 
Biochemistry 
Bowling Green 
Hank W. Layton 
Ag riculture 
Cave City 
Brandon P. Loagne 
Civi l E ngineering 
Bowling Green 
Jeffrey T. Lockett 
Agric ul tu re 
H ardyville 
James L. Lodmell 
Electrica l E ngineering 
Frankfort 
Jeremy T. London 
Geology 
Bowling Green 
• 
• 
Jessie R. Lyne 
Biology 
Bowling Green 
Michael O. Maddox 
Construction Managcment 
Lewisport 
Erin L. Majakey 
Biology 
Prestonsburg 
Benjamin A. Mattingly 
Agriculture 
Bowli ng Green 
Jaime L. McCauley 
Chemistry 
Louisvi lle 
Joseph S. Miller 
Biology 
ortonvi lle 
Russell G. 1\1i11er 
Biology 
Louisv ille 
Ryan P. 1\1i11er 
Biology 
Lexington 
Bradley K. Moore 
Geology 
Central City 
Rohert D. Moore 
Geology 
Bowli ng Green 
Daniel J. 1\1oseley 
Ap plied Technology 
Utica 
Janet o. Neely 
Biology 
Morgantown 
Nick G. Norvell 
Biology 
Lebanon, Tennessee 
Seth S. O'Dell 
Industria l cience 
Bowling Green 
Justiu C. Padgett 
Biology 
Jacksonville, F lorida 
I\taria A. Parke 
Agriculture 
D ubre 
Trisha L. Parsous 
Biology 
Radcliff 
Casey E. Pedigo 
Civil Engineering 
Gla gow 
lichelle J. Perry 
Biology 
Scottsvi lle 
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•• 
• 
•• 
••• 
• 
Brandy N. Phell)S 
Agriculture 
Morgantown 
R. Joshua Poyuter 
Construction Management 
Bowling Green 
Adam W. Quire 
Biology 
Lou isville 
I\lorgan D. Ramsay 
gricu lture 
Clarksvm e, Tennessee 
Austin Ramsey 
Agriculture 
Mount Juliet, Tenne ee 
Lucas D. Richardson 
Ag riculture 
Evansville, Indiana 
Michael B. Ross 
Industria l cience 
Alvaton 
Nathan P. Rush 
Ci il Engineering 
Bowling Green 
David M. Russell 
Civi l Engineering 
Murray 
Gregory L. Ryan 
Construction Managc,nent 
Bowling Green 
Nathan Scarlett 
Geography 
Bowling Green 
Emily A. Sclnnitt 
Biology 
Bowling Green 
Nicholas R. Scott 
Computer Science 
Cave City 
Shubash L. Sheroa 
Biology 
Bowling Green 
Kale R. Shortridge 
Construction lanagement 
Austin 
Trent L. Sollman 
Applied Technology 
Haubstadt, Ind iana 
Cbristol)her R. Stanley 
Civil Engineering 
cw Haven 
Jeremy T. Stearns 
Compu ter ciencc 
Russell prings 
Brandei • Stevens 
Biology 
Louisvil le 
Brittany N. Stratton • James R. Vance 
Geology Civil Engineering 
Lawrenceburg Alvaton 
Brent A. Stubblefield Matthew G. Veale 
Mechanica l Engineering Agriculture 
Bowling Green Beth page, Tennessee 
• Elizabeth C. Thomas • Manuel S. Vogt 
Agricu lture Biology 
Bowling Green Scottsville 
Micah A. Thomas ••• Alana R. Wade 
Agricu lture Chemistry 
Russell Springs Bowling Green 
James K. Thompson Patrick D. White 
Geography Agriculture 
H enderson Russellville 
••• Thomas Thompson Steve L. Whitledge 
Voca tional-Industrial & Biology 
Techrucal Teacher Education Louisville 
McDaniels Terry B. Williams 
Jessica M. Tinner Civil Engineering 
Geography Glasgow 
Bowling Green •• Robert W. Wimberly 
Kyle H. Turpen Industrial Sciences 
Civil Enginee ring Walnut Grove, Califo rnia 
Bowling Green 
GORDON FORD COLLEGE OF BUSINESS 
Dr. William Tallon, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
••• 
Thabbet H. Abukuppeh 
Economics 
Cadiz 
Charles R. Briggs 
E conomics 
Bowling Green 
Douglas R. Chaney 
E conomics 
Rockfield 
Michael S. Costen 
Economics 
Cortez, Colorado 
Samuel T. Ernst 
Econom;cs 
Brandenburg 
Stephen L. Locke 
Economics 
Hardyville 
• ••• Stephen I. Russell 
Econom ics 
Bowling Green 
BACHELOR OF SCIE CE 
• 
Leon Adcock 
Management 
Munfordville 
Chris B. Amon 
Finance 
Lancaster 
Joshua R. Anderson 
Management 
Tompkjnsville 
Jonathan W. Ashby 
Computer Information 
Systems 
Alvaton 
Emily A. Bain 
Accounting 
Wh i te House, Tennessee 
Jason S. Barnes 
Accounting 
Portland, Tennes ee 
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Franklin D. York 
Computer cience 
Bowling Green 
Richard L. Zimmerman 
Computer Science 
Ferguson 
ASSOCIATE OF SCIE CE 
••• 
•• 
• 
Joelle S. McNichols 
Meteorological Technology 
Cadiz 
Monica V. Motley 
Meteorological Technology 
Bowling Green 
William R. Renick 
Agricultural Technology 
Management 
OakJand 
A. Ryan Bell 
Accounting 
Summer Shade 
Jessie M. Benskjn 
Marketing 
Campbellsville 
Drew S. Berry 
Management 
Glasgow 
Eric K. Bright 
Computer Information 
Systems 
Hodgenville 
Lauren E. Britt 
Management 
Louisville 
icole B. Brown 
Management 
Owensboro 
John H. Bullock 
Management 
Louisville 
• Greg W. Burrell •• Ju tin R. Ellis • Joshua L. Heffinger 
Finance Marketing Accounting 
Franklin Em inence Winfield, We t Virginia 
Nicholas T. Calkin Kellie L. Evans •• Heather M. Hendren 
Computer Information Accou n ting Accoun tin g 
Sy tem Bowling Green Cub Run 
Loui ville Whitney L. Frame Christopher M. Hicks 
Elizabeth J. Carney Marketing Management 
F inance L incoln University, ew Haven 
Bowling Green PeJtl1sylvania Amy S. Houchens 
Courtney L. Carter Daniel O. Franklin Management 
Management Marketing Glasgow 
Owensboro White House, Tennessee Cheng-Hua Huang 
James D. Caudill Jeris A. Freesmeier Management 
Marke ting Market ing Tahvan, Taiwan 
Franklin Lincoln , Illinois Christopher T. Iglehart 
Todd C. Cbildress Matthew T. Garrett Management 
Accounting Finance Owen boro 
Gla gow E dmonton Matthew W. Jarvis 
Stephanie R. Clark • Je S. Gooden Finance 
Marketing Computer Information Georgetown 
E lizabethtown y tems Christopher L. Johnson 
Richard J. Clutter Glasgow 1arketing 
Management Shaina L. Gregory Rochester 
Bowling Green Management Crystal M. Jones 
Kristofer A. Corbit Leitchfield Management 
F inance Laura V. Grise Philpot 
F lorence Marketing Katherine E. Jones 
David G. Cosby Lewi burg Marketing 
Marketing Renee L. Hadorn E li zabethtown 
Eva ns ille, Indiana Accounting Jacob A. Kassinger 
Michael S. Cowles Bowli ng Green F inance 
F inance Christopher A. Hall Scottsville 
Bowling Green Finance Bo-Keun Kim 
Bobby L. Cox Franklin Ma rketing 
Management Melissa D. Hamilton Kyo un-ki Du , Korea 
Hodgenville Management Daniel E. King 
Coushatta A. Cunningham Ph ilpot Management 
Finance Miranda R. Hand Bowling Green 
Bowling Green Ma nagement Jesse R. Lanning 
Brandon L. Dalton GreenviU e Accounting 
Computer InJormation Timothy J. Hanes Good lettsville, Tennessee 
ystem Marketing Mallory B. Laughlin 
Oak Grove Bowling Green Management 
Whitney A. Darnell Robert T. Hanson Bowling Green 
Management Management Erin R. Lee 
Daw on Springs Bowling Green Management 
David C. Dickerson Rebecca M. Hawkins Mount Washington 
Marketing Management • Lee A. Lowery 
Russell vill e Bowling Green Management 
• Casey D. Dixon Brandon D. Hawks Auburn 
Management Finance Ashley R. Lynn 
Owensboro Smiths Grove Management 
Sarah J. Dowell Abbey E. Head Tompkin ville 
Management Marketing McKenzie E. Marable 
Owensboro pringfield , Tenne ee Marketing 
H enderson 
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Emily T. Martin ••• Jenny R. Rector ~larian A. Smith 
Fi.nance Business Economic Computer Information 
Bowling Green Cave City ys tems 
Adam L. Mayle Whitney B. Ricbardson Bowling Green 
Marketing Finance Amanda F. Spivey 
Bowling Green Georgetown Management 
Margaret A. M"ercke Derek L. Roberts Portland, Tennessee 
Marketing Management Derek D. Staples 
Louisville Russellville Management 
Adam B. Montgomery Sean L. Rosado Mount Hermon 
Marketing Computer Information Garrett W. Stembridge 
Sta nford Systems Management 
•• Joe B. Murley Bow1.ing Green Bowling Green 
Accounting • •• Ron J. Ryne Kelby T. Tabb 
Bowling Green Computer Information Marketing 
James G. Nabors System BowLing Green 
Management Bowling Green Christopber M. Taylor 
Fayetteville, Arkansas Justin M. Sanders Marketing 
Mattbew D. Nevins Computer Information Bowling Green 
Business Economics Systems Victoria A. Tbomas 
Bowling Green Bowling Green Management 
Sean M. Norem Sbana L. Sanders Glasgow 
Business Economics Management • Kathryn L. Tbompson 
olensville, Tennessee Upton Business Economics 
Cbarles A. Orr ••• Sbaron R . Schmucker BowLing Green 
Finance Accounting Zacbary L. Tbuney 
Cave City F ranklin Management 
Oscar M. Ortiz Stepbanie F. Scott Dayton, Ohio 
Management Management Edina B. Turkovic 
Bowling Green Summersville Management 
•• Jenna B. Pace Josbua R. Seagraves Bowling Green 
Accounting Accounting Cbarly D. Underbill 
Gla gow Glasgow Management 
Sarah E. Payne Aaron D. Setters Bowling Green 
Management Market ing Jeremy T. Waldeck 
Owensboro Bowling Green Finance 
Christi B. Pearson • Thomas G. Settles B 0 nllieville 
ccounting Finance • Mary J. Walker 
Alva ton Bowling Green Marketing 
• James J. Perry Daniel M. Shipley White House, Tennessee 
Computer Luormation Management Adryanne A. Warren 
Systems Scottsville Management 
Bowling Green Tanner A. Siewert Hodgenville 
• Patience R. Presnell lanagement Jerry J. Wayland 
lanagement Robards Management 
Bowling Green ••• Dustin C. Simpson Franklin 
Racbel B. Pruitte Finance Russell A. Webb 
Ma nagement Somerset Management 
Lebanon , Tennessee Amber N. Skaggs Clarkson 
Adam B. Ralston Management Micbael J . Weidman 
Management Edmonton Management 
New Haven Emily J . Slinker Thompsons Station, TeJlJlessee 
EricN. Ray Management Karen M. Whitehouse 
Management Edmonton Finance 
Rineyville Brandi M. Smitb Owen boro 
Management 
Bowling Green 
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Tyler K. Wickerham 
F inance 
Bowling Green 
Charles R. Wilkins 
Marketing 
Boone, orth Carolina 
akitia L. Williams 
Finance 
Bowling Green 
•• 
David L. Wolke 
1anagement 
Bowling Green 
AnLbony E. Wong 
Marketing 
Bowling Green 
Tonya L. Woosley 
Management 
Bowling Green 
BOWLING GREE COMMUNITY COLLEGE 
Dr. Sherry Reid, Dean 
ASSOCIATE OF ARTS 
++ Vicki L. Adams 
Office Sys tems Technologies 
Wi llow Shade 
Anne F. Akridge 
Office y tems Technologies 
\Vhite House, Tenne ee 
Matthew E. Baalke 
Business 
Bowling Green 
++ Linda S. Bobannon 
Interdisc iplinary Early 
Ch ild hood Education 
Bowling Green 
Meghann Bush 
Busine s 
Franklin 
++ Jennifer G. Conner 
Busine s 
Gamaliel 
+ William B. Cox 
B u iness 
Ru se ll vi lle 
++ Cynlhia K. CuLliff 
Paralega l Studie 
Glasgow 
Emily Dennison 
Paralegal Studies 
Leitchfi eld 
Slephanie E. Ehlers 
Business 
Bowling Green 
+ Katie A. Everly 
Busine 
Livenllore 
Sbelly D. Forsbee 
Business 
Alvaton 
+ Peggy C. Groce 
Interdisciplinary Early 
Childhood Ed ucat ion 
Gla gow 
+ Amanda M. Harris 
Paralega l Studie 
Glasgow 
Susan E. Jackson 
Office Sys tems Technologies 
Bowling Green 
CbrisloJlher Lokits 
Paramedicine 
Shelbyville 
Bobbie J. Lotter 
Office ys tem Technologic 
Mount H ermon 
Adam T. Morgan 
Business 
Bowling Green 
Ya'Keshia . Murrell 
Business 
Bowling Green 
Chris A. Sewell 
Business 
BUIkesviU e 
++ Chad A. Sluder 
Information Sys tems 
Bowling Green 
E. David Swetmon 
Business 
Bowling Green 
++ Teresa L. Swetmon 
Bu iness 
Bowling Green 
Suzanne P. Tbomas 
Office Systems Technologies 
Alvaton 
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Kay D. Wrighl 
Managemen t 
Radcliff 
Jumil S. Zabaneh 
Ma rketing 
Lou isville 
Steven C. Tingle 
Rea l E state 
Bowling Green 
++ De.rek D. Van Buren 
Paralega l tudies 
Bowling Green 
Sara L. Wade 
Office Sys tem Technologies 
Brentwood, Tennessee 
De/ois I. Walters 
Interdisciplinary Early 
Childhood Educa tion 
Bowling Green 
ASSOCIATE OF 
INTERDISCIPLI ARY 
STUDIES 
Tabitha E. Allen 
Interdisciplinary Studies 
Russell ville 
Aaron Barth 
Interdisciplinary tudie 
Bowling Green 
Jason L. Brooks 
InterdisciplinaJ'y Stud ies 
Cave City 
Cbasity M. Bunton 
Interd isciplinary St ud ie 
Bowling Green 
Meghann B. Bush 
Busines 
E dmonton 
Debbie S. Casb 
Interdiscip linary Studies 
Edmonton 
William L. Champion 
Interdisciplinary Studie 
Bowling Green 
Elda G. Chavez 
Interdisciplinary Stud ie 
Auburn 
Timothy A. Cr~p 
Interdisciplinary Studies 
Bedford 
Arnetta E. Daoridge 
Interdisciplinary Studies 
Russellville 
Clinton W. Elmore 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Ken J. Embry 
Interdisciplinary Studies 
Morgantown 
++ Thomas O. Gaffin 
Interdisciplinary Studies 
Glasgow 
Thomas H. Gorin 
Interdisciplinary Studies 
Alpharetta , Georgia 
Tammy R. Green 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Eden B. Greene 
Interdisciplinary Studies 
Falmouth 
Rachel M. Hayden 
Interdisciplinary Studies 
Antioch, Tennessee 
Courtney D. Hermann 
Interdisciplinary Studies 
Oakland 
Michelle R. Inghram 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Jason A. Jones 
Interdisciplinary Studies 
Clarksville, Tennessee 
++ Susanne L. Neal 
Interdisciplinary Stud ie 
Morgantown 
Heather N. ewsome 
Interdisciplinary Studies 
Nashville, Tennessee 
Iretta K. Parker 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Amy B. Perry 
Interdisciplinary Stud ies 
Auburn 
Aaron M. Phillips 
Interdisciplinary Studie 
Bowling Green 
Darrick T. Proffitt 
Interdisciplinary S tudies 
Lucas 
Wesley A. Shipley 
Interdisciplinary Stud ies 
Glasgow 
Taouny M. Tutt 
In terd isci plinary Stud ies 
Bowling Green 
Tammy L. Vibbert 
Interdi ciplinary Studie 
Burkesville 
Judy Wiley Wade 
In terdisciplinary Studie 
Bowling Green 
Erica N. Wilson 
Interdisciplinary Studies 
Glasgow 
Benjamin L. Wyatt 
Interdisciplinary tudies 
Austin 
ASSOCIATE OF SCIE CE 
Jennifer J. Adams 
ursing 
Bowling Green 
JeOJ1ifer M. Baker 
ursing 
Franklin 
+ Stephanie D. Barrett 
ur ing 
Franklin 
Teresa A. Beckett 
ursing 
Glasgow 
Brittany D. Bilbrey 
ursing 
Russellville 
April L. Bonds 
ursing 
Scottsville 
Kelly D. Brown 
Nltrsing 
Edmonton 
Miranda M. Clark 
ursing 
Bowling Green 
Tessa S. Cole 
ursing 
Auburn 
++ Lindsay S. Collins 
ursing 
Bowling Green 
Amanda S. Denton 
ursing 
Glasgow 
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Myrianne M. Dobbs 
ursing 
Franklin 
Terri H. DOJ1can 
ursing 
Alvaton 
Tammy J. Eskridge 
ursing 
Horse Cave 
Brittney N. Estes 
ur LOg 
Gla gow 
Katie R. Fry 
Nursing 
Bowling Green 
Lesia B. Hartley 
ursing 
Bowling Green 
Julie D. Henderson 
ursing 
Woodburn 
+ Jessica A. Inscoe 
Nursing 
Lewisburg 
Amanda D. Isenberg 
ursing 
Tompkinsville 
Sonja J. Johnson 
ursing 
Franklin 
Tatyana S. Kaprian 
ursing 
Bowling Green 
+ Vicki L. Larue 
Hea!thcare In.formation 
Systems 
Bowling Green 
Jessica D. Lewis 
ursing 
Glasgow 
Misty D. Like 
ursing 
Franklin 
++ Cynthia G. Lollar 
Nursing 
Edmonton 
Samantha L. Matthews 
Nursing 
Glasgow 
Annita M. McQuern 
ur Ing 
Scottsville 
Rcbecca L. Mcwilliams 
ursing 
Hendersonville, Tennessee 
J 
Lesley A. Miller Carrie A. Regnier Dana C. Thomas 
ursing ursing ursing 
Magnolia Bowling Green Glasgow 
Linda C. Nelson ++ Marcia S. Rooks AmyE. TOIIP 
ur ing ursing ur i_og 
Beaver Dam Bowling Green Bowling Green 
+ Deana M. Perkins Jacllueline K. Rouse + AmyE. White 
ur ing ur ing ursing 
Bowling Green H ardyville Bowling Green 
+ Lisa Piper Melissa A. Russelburg Alicia M. Young 
ursing ur ing ursing 
Morgantown Scott ville Woodburn 
James Ramsey Meli sa D. Scluuidl Larraine C. Young 
' ursing ur ing ursin g 
Smiths Grove Magnolia Lewisburg 
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Jim Sears 
Donald Smith 
J ennifer Tougas 
Jeff Younglove 
Judy Hatcher 
Mike John on 
Mar ha Wagoner 
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THE STAR-SPANGLED BANNER 
Fra ncis Sco tt Key, 1931 
Oh Say ! can you see, by the dawn's early light 
What 0 proudly we hailed at the twilight's last gleaming 
Whose broad stripes and bright stars, thro ' the perilous fi ght 
O'er the ramparts we watch'd were so gallantly treaming 
And the rocket 's red glare, the bombs bur ting in air 
Gave proof thro ' the night that our flag was still there 
Oh, say, doe that Star-spangled Banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave 
MY OLD KENTUCKY HOME 
The un shines bright in the old Kentucky home 
'Tis summer the people are gay 
The corntop's ripe and the meadow's in the bloom 
While the birds make music all the day 
The young folks roll on the little cabin floor 
All merry, and happy and bright 
By'n by hard times come a knocking at the door 
Then my oid Kentucky home, good night 
Weep no more my lady, 0 weep no more today 
We will sing one song for the old Kentucky home 
For the old Kentucky home far away 
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